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Samenvatting 
Adviesrapporten, die door gespecialiseerde adviesbedrijven worden opgeleverd, zijn 
gebaseerd op een verzameling van grote hoeveelheden data die worden verzameld uit 
verschillende soorten databronnen. Deze data worden samen met de metadata van de 
documenten in indexen van een zoekmachine opgeslagen om doorzoekbaar te maken. 
 
Om binnen een kort tijdsbestek continue kwalitatief hoogwaardige informatie te leveren is het 
cruciaal om alle relevante data als zoekresultaat te krijgen. Hiervoor wordt bij het zoeken 
gebruik gemaakt van de toegevoegde metadata als zoekargument. Daarbij is het belangrijk 
inzicht te hebben voor welk percentage het zoekargument is gevuld in de metadata om te 
bepalen hoe groot het percentage van de geïndexeerde brondata is waarin de zoekslag wordt 
uitgevoerd. Daarmee wordt bepaald of het risico acceptabel is dat de gezochte informatie in 
brondata staat waarin niet wordt gezocht.  
  
Het probleem dat zich voordoet is dat de kwaliteit van de toegevoegde metadata waarden 
onbekend is. Als er geen goede metadata is, dan is het niet realistisch om op een kort termijn 
een goede analyse van documenten te produceren want het kost te veel tijd omdat alle 
irrelevante data uit te sluiten.  
 
Het doel van dit onderzoek is het kiezen en ontwerpen van meetbare indicatoren voor de 
controle op de kwaliteit van de metadata van de te analyseren documenten. 
 
Het onderzoek geeft antwoord op de vraag of in adviesbedrijven de kwaliteit van de Dublin 
Core metadata, van documenten uit web- en tekstmining, kan worden bepaald en vergroot 
door het toepassen van kwaliteitsindicatoren. 
 
Om deze centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er zes deelvragen over 
Dublin Core metadata en indicatoren theoretisch onderzocht. Met de verzamelde data van de 
literatuurstudie is vervolgens gekeken naar de praktijksituatie binnen adviesbedrijven en zijn 
twee vragen met een experiment beantwoord. 
 
De belangrijkste resultaten zijn van het onderzoek zijn hieronder beschreven. 
De Dublin Core (DC) metadataset, die bestaat uit vijftien velden, werd gebombardeerd als de 
metadata formaat van het internet die door internationale experts is ontwikkeld. 
Van deze 15 metadata velden zijn de zes meest belangrijke DC elementen identifier, title, 
subject, source, description en creator op basis van hun gemiddelde vulling. 
Er zit verschil in de verwerking van de metadata van verschillende soorten databronnen omdat 
van sommige de metadata naderhand wordt bepaald en er zijn databronnen waarvan de 
metadata wordt gegenereerd tijdens de ontwikkeling van de inhoud. 
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor controle van de metadata kunnen bepaald worden 
door het kwantitatieve resultaat van een proces of door een kwalitatieve maatregel. De 
voornaamste KPI’s voor controle op kwaliteit van de metadata zijn volledigheid en 
consistentie van de ingevulde waarden die worden ontworpen met de methode 
Regelkringaanpak en hierbij kan nog gedifferentieerd worden op de belangrijkheid van de 
Dublin Core metadata velden. 
Visuele kwaliteitsindicatoren ondersteunen gebruikers bij het maken van een beslissing over 
geloofwaardigheid van informatie door meer efficiënt te informeren dan de metadata 
omschrijvingen. 
Wanneer de databeheerder constateert dat de metadata waarden niet voldoen dan kan door 
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verbetering of verwijdering van de brondata of het wijzigen van variabelen en/of parameters 
in het verwerkingsproces de kwaliteit van de metadata waarden worden verbeterd. 
 
Deze resultaten van het onderzoek leiden tot de onderstaande conclusies. 
Doordat de verzameling Dublin Core metadatavelden niet is geschreven voor een specifieke 
sector, is het ontwikkeld als een standaard voor verschillende vakgebieden.  
De hoge vullingsgraad van een Dublin Core metadataveld die bij brondata is opgeslagen en 
als zoekargument wordt gebruikt, bepaalt hoe groot het percentage is van de geïndexeerde 
data waarin de zoekslag wordt uitgevoerd. 
Door incomplete en soms inconsistente vulling van metadata zijn volledigheid en consistentie 
van de ingevulde waarden de meest geschikte indicatoren voor het bepalen van de kwaliteit 
van metadata. 
 
De meest passende benadering voor het ontwerpen van KPI’s voor kwaliteitscontrole van 
metadata is de Regelkringaanpak omdat deze is gericht op procesaanpak waarbij een 
informatieplan wordt opgezet met alle benodigde informatie om de KPI’s te bepalen voor 
controle van de DC metadata velden.  
 
Het is belangrijk om de kwaliteitsindicator visueel te maken zodat de beheerders en 
gebruikers van de zoekmachine de informatie goed zullen interpreteren waardoor er een beter 
eindresultaat wordt opgeleverd aan de opdrachtgever van het adviesrapport. 
 
Door het zichtbaar maken van de kwaliteit van de metadata van brondocumenten met 
kwaliteitsindicatoren worden de databeheerders en gebruikers van de zoekmachine bewust 
van de huidige situatie en kunnen sneller maatregelen nemen. 
 
De parameters en variabelen bepalen de inhoud van de metadata bij het indexeren. Maar het 
wijzigen van de parameters en variabelen wordt uitgevoerd op basis van de waarden van de 
kwaliteitsindicatoren. En zodoende wordt de inhoud van de metadata bepaald aan de hand van 
de waarden van de kwaliteitsindicatoren. 
 
Voor beantwoording van de centrale onderzoeksvraag is op basis van de literatuur een keuze 
gemaakt voor de kwaliteitsindicatoren voor volledigheid, validatie en consistentie van de 
metadata waarden van brondocumenten. 
Door de presentatie van kwaliteitsindicatoren in meterdiagrammen wordt de kwaliteit van de 
metadata waarden zichtbaar gemaakt. Wanneer de kwaliteit van de metadata waarden niet 
voldoet zal na aanpassing van variabelen en/of parameters in het indexeringsproces van de 
brondocumenten de herindexering uitgevoerd worden waardoor de kwaliteit van de metadata 
waarden wordt verbeterd. 
 
Uit het literatuuronderzoek en het uitgevoerde experiment kan de conclusie getrokken worden 
dat door het toepassen van kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van de Dublin Core metadata 
van documenten uit web- en tekstmining kan worden vergroot en hiermee is de doelstelling 
van dit onderzoek bereikt. 
 
Er is een groeiend besef dat de kwaliteit van metadata van invloed is op succesvolle toegang 
tot de brondata. Door het aangeven van de lacune van kwaliteitscontrole op Dublin Core 
metadata velden heeft dit onderzoek bijgedragen aan de bewustwording van de belangrijkheid 
van kwaliteitsindicatoren. 
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding onderzoek 
Adviesbedrijven zijn betrouwbare leveranciers van kwalitatief hoogwaardige informatie. 
In de praktijk wordt door adviesbedrijven grote hoeveelheid data verzameld uit verschillende 
soorten databronnen, zoals ACTIVA, BBC, JANES en OpenSourceCentre, en op een kort 
termijn analyses opgesteld in een adviesrapport. Met web- en tekstmining wordt met ICT-
technieken uit grote hoeveelheden tekstmateriaal waardevolle informatie gehaald. 
 
Nadat data is verzameld, wordt de informatie over de documenten opgeslagen in een 
metadatamodel conform de standaard Dublin Core (Dublincore org., 2012).  
De kwaliteit van het ingevulde metadatamodel bepaalt de kwaliteit van de zoekresultaten uit 
het search- en retrievalsysteem dat door de adviesbedrijven wordt gebruikt. Dit systeem stelt 
bepaalde eisen aan metadata van de documenten om goede zoekresultaten te genereren 
waarmee de kwaliteit van de adviesrapporten wordt bepaald. Om de kwaliteit van de 
adviesrapporten te voorspellen is het volgens Mutate en Gupta (2007) goed om de kwaliteit 
van de metadata te meten met behulp van kwaliteitsindicatoren. Maar wat zijn de 
kwaliteitsindicatoren voor de metadata die aan de brondata wordt toegevoegd?  
 
In dit onderzoek worden de kwaliteitsindicatoren voor de metadata van documenten, die aan 
de brondata wordt toegevoegd, gekozen en ontworpen. 
Om de meetbaarheid van de kwaliteitsindicatoren  en de afhankelijkheid van de metadata te 
toetsen, wordt de onderzoeksmethode experiment uitgevoerd. Dit onderzoek kan hergebruikt 
worden voor het ontwerpen van kwaliteitsindicatoren ten behoeve van het weergeven van de 
kwaliteit van metadata van documenten in verschillende domeinen. 
 
1.2 Probleemstelling 
Bij het indexeren van documenten worden de metadata waarden toegevoegd aan de hand van 
de standaard Dublin Core (Dublincore org.,  2012). Het is echter onbekend wat de kwaliteit is 
van de metadata. Als er geen goede metadata is dan is het niet realistisch om een goede 
analyse van documenten te produceren of het kost te veel tijd omdat alle irrelevante data 
uitgesloten moet worden.  
 
Er zijn geen kwaliteitsindicatoren die aangeven wat de kwaliteit is van de toegevoegde 
metadata.  
 
1.3 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is het kiezen en ontwerpen van meetbare indicatoren voor de 
controle op de kwaliteit van de metadata van de te analyseren documenten. 
 
1.4 Onderzoeksvraag 
Voor dit onderzoek is één centrale onderzoeksvraag geformuleerd: 
Kan de kwaliteit van de Dublin Core metadata van documenten uit web- en tekstmining 
worden bepaald en vergroot door het toepassen van kwaliteitsindicatoren? 
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Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn 8 deelvragen geformuleerd: 
1. Wat zijn de eigenschappen van de standaard Dublin Core voor metadata? 
2. Welke Dublin Core velden wegen het zwaarste bij het bepalen van de kwaliteit van de 
metadata? 
3. Is er verschil in de verwerking van soorten databronnen, met documenten uit web- en 
tekstmining, in het proces waar het metadatamodel wordt gevuld? 
4. Wat zijn volgens de literatuur de beste indicatoren voor metadata? 
5. Welke methode kan het beste toegepast worden om de indicatoren te ontwerpen voor het 
proces van opslag van metadata? 
6. Wat zijn de eigenschappen van de kwaliteitsindicatoren die het beste toegepast kunnen 
worden? 
7. Hoe kunnen de kwaliteitsindicatoren toegepast worden voor verbetering van de Dublin 
Core metadata in adviesbedrijven? 
8. Wat zijn de relaties tussen de variabelen en parameters die gebruikt worden bij het 
importeren van data voor de zoekmachine en de Dublin Core metadata die bij documenten 
wordt opgeslagen? 
 
1.5 Scope 
De kwaliteitsindicatoren van de metadata die opgeslagen wordt bij web- en tekst documenten. 
 
1.6 Praktische relevantie 
Het onderzoek is van waarde voor adviesbedrijven als naar voren komt hoe aan de hand van 
kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van de gebruikte metadata, op basis van standaard Dublin 
Core, gemeten kan worden. Hiermee kan bepaald worden of de brondata en variabelen voor 
het import proces, bijgestuurd moet worden. Dit proces is actief bij overheden als het 
Ministerie van Defensie, Justitie, Binnenlandse Zaken en Tweede Kamer. 
  
Dit onderzoek is interessant voor iedere organisatie die grote hoeveelheden data, met 
toegevoegde metadata op basis van de standaard Dublin Core, indexeert voor een 
zoekmachine en op basis van metadata zoekvragen uitvoert. Uit ervaring blijkt dat het 
toevoegen van metadata zonder enige kwaliteitscontrole inderdaad kan resulteren in het 
ontbreken van relevante documenten in het zoekresultaat. 
 
1.7 Theoretische relevantie 
Het ontwerp van kwaliteitsindicatoren in verschillende domeinen kan tot generalisatie leiden. 
Het domein van de kwaliteit van metadata die is beschreven in de standaard Dublin Core is 
een snel groeiend domein. Volgens Grim, van der Heijden, de Smaele en Verbakel (2011) is 
metadatering van onderzoeksdata noodzakelijk om deze terug te kunnen vinden. De diepgang 
in het onderzoek wordt bepaald door de beschrijving hoe de kwaliteit van de metadata 
inzichtelijk wordt gemaakt door gebruik van kwaliteitsindicatoren in het proces waar de 
metadata aan de brondata wordt toegevoegd.  
 
1.8 Begrippen 
In dit onderzoek worden bepaalde begrippen consistent gebruikt. Hier zijn de definities van de 
belangrijkste begrippen en relaties van deze begrippen. 
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Metadata van documenten 
In het algemeen wordt metadata gedefinieerd als informatie over documenten. Metadata is 
gestructureerde informatie. Deze gestructureerde informatie beschrijft andere informatie en/of 
stelt ons in staat om informatie te vinden, te managen, onder controle te houden, te begrijpen 
en te bewaren. 
 
 
Een aantal metadata velden van een 
document zijn bij de eigenschappen van 
dat document beschreven. 
Bijvoorbeeld: Naam, Locatie, 
Bestandstype, Gemaakt, Gewijzigd, 
enz. 
 
Voor ieder document hebben de 
metadata specifieke waarden. 
Bijvoorbeeld Locatie =’C:\_Frits\MSc 
BPMIT\99.Eindscriptie\EindScriptie’, 
Gemaakt=’8 november 2015’. 
 
Deze eigenschappen kunnen handmatig 
worden bekeken, zoals in figuur 1, 
maar ze kunnen ook vanuit 
programmatuur worden uitgelezen. 
 
 
  Figuur 1. Eigenschappen van een document. 
 
Meer uitgebreide metadata van een document kan in het document zelf opgenomen worden. 
Deze gegevens zijn vaak zichtbaar in de kop van een document zoals bij een html pagina en 
een xml pagina van Janes (figuur 2). 
 
Metagegevens die met kwaliteitsindicatoren worden weergegeven kunnen voor allerlei 
toepassingen worden gebruikt (Kiens, 2014). Bijvoorbeeld voor gegevensuitwisseling tussen 
applicaties, technische metagegevens, metagegevens ten behoeve van de autorisatie, 
metagegevens over het gebruik van de informatie en metagegevens voor het terugvinden van 
informatie. 
Metadata is een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk databeheer en 
datamanagement. Onderzoeksdata zijn zonder een goede metadatering niet of slechts beperkt 
bruikbaar (Grim & Heijden & Smaele & Verbakel, 2011). Van verschillende standaarden 
voor metadata is Dublin Core (Dorssers, 2006) wel de bekendste en wordt in Nederland 
toegepast voor metadatering van overheidsinformatie.
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De waarden van de metadata die van documenten in een zoekmachine worden geïndexeerd, worden in het verwerkingsproces bepaald aan de 
hand van variabelen en/of parameters die in configuratie bestanden zijn gedefinieerd. 
 
 
Figuur 2. Metadata van een document. 
 
Kwaliteitsindicator 
Een kwaliteitsindicator geeft een meetbare waarde voor de controle van de kwaliteit van de metadata waarden van documenten uit web- en 
tekstmining omdat de kwaliteit van de metadata meetbaar en transparant wordt gemaakt. 
Kwaliteitsindicatoren worden aangeboden om de kwaliteit van de data te beschrijven (Devillers et al., 2002). De theorie over 
beslissingsprocessen leren ons dat mensen vaak hun beslissing baseren op indicatoren. 
 
De kwaliteitsindicatoren zijn zeer afhankelijk van het toepassingsgebied en moeten op zo’n manier gedefinieerd worden dat ze gebruikers meer 
efficiënt informeren dan de metadata omschrijvingen. Kwaliteitsindicatoren kunnen in verschillende representaties worden gevisualiseerd. 
De waarden van de indicatoren veranderen bij het wijzigen van de kwaliteit van de metadata door verbetering of verwijdering van de brondata 
of het wijzigen van variabelen en/of parameters in het verwerkingsproces van de brondata naar metadata. 
Het is belangrijk om eerst de doelen van de kwaliteitsmetingen te bepalen voordat ze worden ontwikkeld (Rubin et al., 2001). 
 
Kwaliteitsindicatoren worden vaak als key perfomance indicators genoemd (KPI’s). 
In dit onderzoek gaat het over de performance van een zoekmachine. De kwaliteit van de zoekresultaten worden bepaald door het proces van 
het invoeren van metadata met waarden conform de standaard Dublin Core.  
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Metadata standaard Dublin Core 
De metadata standaard Dublin Core (DC) is het toepassingsgebied van dit onderzoek. 
 
De Dublin Core Metadataset bestaat uit vijftien velden, die in tabel 1 zijn beschreven (LeVan, 
2001).  
 
De naam "Dublin" is ontstaan vanuit de plaats van herkomst van een workshop in Dublin, 
Ohio in 1995. De naam "core" komt van de uitgebreide en generieke inzetbaarheid van de 
elementen, voor gebruik om een ruim bereik van bronnen te beschrijven.  
 
Tabel 1. Overzicht Dublin Core Elementen (LeVan, 2001). 
Element 
naam 
Beschrijving Verklaring Belangrijkheid 
contributor Namen van andere 
personen of 
organisaties dan de 
auteur/maker. 
Namen van ontwikkelaars die niet 
de hoofd medewerkers zijn, zoals 
een schrijver van het voorwoord 
en cartoontekenaar. 
1 
coverage Geografisch verslag 
van de inhoud van het 
document. 
Geografisch verslag, land namen, 
regio namen, etc. 
1 
creator Namen van personen 
of organisaties die de 
hoofd medewerkers of 
makers van het 
document zijn. 
Wat een ander woord is voor 
auteur.  
1 
date Datum van het 
originele document. 
Datum van het artikel in het 
document. 
5 
description Beschrijving van de 
inhoud van het 
document. 
uittreksel, samenvatting 3 
format Bestandsformaat Het media type. 1 
identifier Identificatie van het 
document. 
Voor identificatie van het 
document zoals rapport-nummer, 
DISnummer. 
5 
language Taal van het originele 
document/artikel. 
Gebruikt om naar de taal te 
verwijzen van het originele artikel 
waarvan een vertaling was 
gemaakt naar de huidige taal. 
1 
publisher Organisatie die 
verantwoordelijk is 
voor publicatie. Hoeft 
niet de officiële 
uitgever te zijn. 
Kan ook een initiatiefnemer zijn. 3 
relation Informatieve over 
relaties van het huidige 
document met andere 
documenten 
Verwijst naar figuren, grafieken, 
andere documenten die met het 
huidige document kwamen. 
3 
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rights Rechten Informatie met betrekking tot 
intellectuele eigendomsrechten en 
copyright. 
1 
source Verwijzing naar de 
plaats waar het 
originele document 
was gevonden; 
waarvan het huidige 
artikel was 
voortgekomen. 
Voor wettelijke referentie en fout 
controle. 
1 
subject Onderwerp en 
trefwoorden. 
 1 
title Titel van het 
document. 
 5 
type Categorie of genre van 
het document. 
Soort als rapport, book, software, 
audio 
1 
 
De onderlinge belangrijkheid van de DC velden, die worden gebruikt bij het zoeken, is 
afhankelijk van de kwaliteit van de ingevoerde metadata (Bui & Park, 2013 en Stvilia et.al., 
2004). Wanneer van een databron de metadata niet consequent is ingevoerd kan ook de 
onderlinge belangrijkheid niet worden bepaald. 
 
Bui & Park beschrijven dat de criteria voor waardebepaling van kwaliteit zijn gebaseerd op 
metadata in de volgende gebieden: veelvuldigheid, consistentie, compleetheid, zorgvuldigheid 
en plaatselijke toevoegingen van data leveranciers. 
 
1.9 Leeswijzer 
Dit document begint met een inleiding waarin het centrale onderzoeksthema en topic zijn 
beschreven. Daarbij staan ook de onderzoekvragen en onderzoeksdoelstelling.  
In hoofdstuk 2 staat het conceptueel onderzoeksmodel. Tevens staat hier informatie over de 
literatuurstudie en het experiment. 
In hoofdstuk 3 staan de onderzoeksresultaten van de literatuurstudie met de zes deelvragen 
beantwoord die de theoretische basis vormen voor het beantwoorden van de probleemstelling.  
In hoofdstuk 4 staat de beschrijving van het experiment en de onderzoeksresultaten met 
antwoord op de twee aanvullende deelvragen. 
Hoofdstuk 5 reflecteert op het product en het proces van het afstudeerproject. 
In hoofdstuk 6 staan de conclusies en nieuwe onderzoeksvragen als aanbevelingen. 
Tot slot zijn in hoofdstuk 7 en 8 de refertes en bijlages opgenomen. 
 
2. Methode 
Bij dit verklarend onderzoek verwacht ik verbanden tussen de metadatavelden en inzicht in de 
kwaliteit van Dublin Core metadata aan de hand van kwaliteitsindicatoren op basis waarvan ik 
een hypothese kan formuleren. Als onderzoeksmethode gebruik ik een combinatie van de 
literatuurstudie met een experiment om mijn onderzoeksvragen te beantwoorden en mijn 
doeleinden te bereiken.  
 
Ik heb voor deze onderzoeksmethode gekozen omdat ik met een experiment de causale 
verbanden kan bestuderen om na te gaan of een wijziging in het indexeringsproces, voor het 
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invoeren van metadata, de kwaliteit van metadata kan veranderen. De wijzigingen in het 
indexeringsproces worden uitgevoerd op basis van de bevindingen uit de gekozen 
kwaliteitsindicatoren die als onafhankelijke variabele worden gemeten. 
 
Voor het verzamelen van gegevens gebruik ik waarnemingen. 
 
2.1 Conceptueel onderzoeksmodel 
Een onderzoeksmodel bevat de weergave van de stappen die globaal in een onderzoek moeten 
worden gezet om het doel te bereiken (Verschuren & Doorewaard, 2002). In figuur 3 staat het 
onderzoeksmodel met het verloop van onderzoek in literatuur tot aan de reflectie. 
 
 
Figuur 3. Onderzoeksmodel. 
De onderzoeksaanpak begon met literatuurstudie voor onderbouwing van de deelvragen. 
Vanuit het literatuuronderzoek werden conclusie getrokken die bij het empirisch onderzoek 
werden gebruikt. 
De kwaliteitsindicatoren worden gebruikt om inzicht te krijgen in de mate van volledigheid 
van ingevulde metadata velden (Volledigheid), validiteit de waarde van de metadata velden 
(Validiteit) en consistentie van het type van de metadata velden (Consistentie). Deze 
begrippen worden in tabel 2 ‘Overzicht Kwaliteitsindicatoren’ beschreven. 
Op basis van de conclusie van het literatuuronderzoek wordt tijdens het empirisch onderzoek 
aanvullend literatuuronderzoek uitgevoerd. De deelvragen en de centrale onderzoeksvraag 
worden beantwoord in het experiment. 
 
Dit onderzoek is gebaseerd op een onderzoek benadering met de deductieve methode, want 
aan de hand van de verzamelde theorie in de literatuurstudie wordt een hypothese 
geformuleerd en een ontwerp gemaakt van een experiment om de hypothese te toetsen 
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2008). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het verzamelen 
van kwantitatieve gegevens omdat hier numerieke gegevens worden gebruikt. 
Omdat dit onderzoek verbanden legt tussen variabelen is dit een verklarend onderzoek. Bij dit 
type onderzoek wordt gecontroleerd of een hypothese wordt ondersteund.  
Met experiment als onderzoeksmethode kunnen de causale verbanden worden bestudeerd om 
na te gaan of een verandering in één onafhankelijke variabele een verandering teweegbrengt 
in een andere, afhankelijke variabele (Hakim, 2000). Dit experiment is een dwarsdoorsnede 
onderzoek omdat er een bepaald verschijnsel wordt bestudeerd op een bepaald moment. Voor 
het verzamelen van gegevens worden waarnemingen gebruikt. 
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2.2 Literatuurstudie 
Omdat het onderzoek over de kwaliteit van de zoekresultaten uit een search- en 
retrievalsysteem gaat, is de literatuurstudie gericht op onderzoek naar indicatoren die de 
kwaliteit aangeven van Dublin Core metadata.  
 
Indien deze indicatoren aangeven dat de kwaliteit niet voldoet moeten er maatregelen 
getroffen worden voor verbetering. 
 
Aan de hand van het literatuuronderzoek verzamel ik de onderbouwing om een aantal 
deelvragen te beantwoorden. De doelstelling is theorieontwikkeling waarbij de aard 
onderzoeksoptiek het begrippen uit de literatuur betreft. 
De benodigde literatuur is gevonden door gebruik te maken van de zoekmachines Google, 
Scholar Google en de digitale bibliotheek van de OU. 
De geselecteerde documenten dateren tussen 1999 en 2014 met de publicatietalen Nederlands 
en Engels. Er is veel gepubliceerd over indicatoren, echter niet in relatie tot Dublin Core 
metadata. Het aantal bruikbare publicaties was hierdoor beduidend moeilijk te vinden. 
 
2.3 Experiment 
Er wordt steeds meer brondata geproduceerd, maar de kwaliteit van de gerelateerde metadata 
neemt af door de mate van volledigheid, validiteit en inconsistentie van de waarde. 
 
Hieruit kan de volgende hypothese worden onttrokken: 
Naar mate er meer volledigheid, een valide waarde en het type consistent is in  
de brondata, neemt de kwaliteit van de metadata toe. 
 
2.3.1 Doel 
In dit onderzoek worden de kwaliteitsindicatoren voor de metadata van documenten, die aan 
de brondata wordt toegevoegd, gekozen en ontworpen. Tevens wordt met het experiment de 
causale verbanden bestudeerd tussen de kwaliteit van de Dublin Core metadata waarden en 
het gebruik van kwaliteitsindicatoren. Dit experiment wordt uitgevoerd om na te gaan of het 
gebruik van kwaliteitsindicatoren  (onafhankelijke variabele) een verandering teweeg brengt 
in de Dublin Core metadata waarden (afhankelijke variabele).  
 
2.3.2 Gegevensverzameling 
2.3.2.1 Toegang tot gegevens 
Voor het experiment is de fysieke toegang tot brongegevens geregeld doordat ik werkzaam 
ben op de afdeling waar het import- en indexproces wordt beheerd. Het adviesbedrijf en het 
betreffende beheer-team van het proces zijn bereid mee te werken omdat het experiment een 
verbetering kan opleveren in het betreffende proces. Omdat de data, die in het experiment 
wordt gebruikt, een deelverzameling is uit de openbare bron, is de toegang tot de gegevens 
vrij voor gebruik. 
 
Er is cognitieve toegang doordat er een representatieve steekproef van de brondata in het 
bedrijf kan worden verkregen voor het produceren van informatie voor het beantwoorden van 
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de onderzoeksvraag, waardoor de resultaten niet vertekend worden en er betrouwbare en 
valide gegevens worden gereproduceerd. 
 
Er zijn geen ethische kwesties omdat de te gebruiken brondocumenten openbaar zijn en er 
correct gedrag is ten opzichte van deze documenten omdat het resultaat niet in de 
brondocumenten wordt aangepast maar apart wordt opgeslagen bij de indexen. 
 
2.3.2.2 Gebruik secundaire gegevens 
Een van de subgroepen van secundaire gegevens is documentair. Hieronder valt het 
schriftelijk materiaal die belangrijke bronnen van ruw materiaal kan zijn. 
 
De openbare brondata die beschikbaar is in het experiment is van Jane’s. Het Britse 
persbureau Jane’s Information Group is gespecialiseerd op militair gebied, luchtvaart en 
transport. In 2007 is dit persbureau opgekocht door het moederbedrijf IHS inc. IHS levert 
informatie en analyses voor het ondersteunen van het beslissingsproces van bedrijven en 
overheden in industrieën als luchtvaart, Defensie en beveiliging; automobiel; chemische 
stoffen; energie; maritiem en handel; en technologie. 
  
Aan het gebruik van deze bron voor het experiment zijn geen kosten verbonden omdat de data 
al beschikbaar is gesteld. Voor het experiment wordt een subset van een willekeurige datum 
geselecteerd die bestaat uit 100 xml-documenten en die is voor onbeperkte tijd beschikbaar.  
Vergelijkbare bronnen die bij andere onderzoeken zijn gebruikt zijn ‘National Science Digital 
Library’ (Bui & Park, 2013), metadata collectie die opgebouwd is als onderdeel van het 
Institute of Museum and Library Services Digital Collections and Contents (Stvilia et al., 
2004). 
 
2.3.3 Het meetniveau 
Het meetniveau is een typering van een meetvariabele. 
 
Bij dit experiment is het meetniveau de kwantitatieve ratioschaal, voor intervallen met een 
absoluut nulpunt. De meetwaarden van de kwantitatieve variabelen bestaan uit percentages 
van 0 tot 100. 
 
Bij dit experiment zijn de kwaliteitsindicatoren de onafhankelijke, sturende gegevens die 
gebruikt worden bij experimenteel wetenschappelijk onderzoek voor het toetsen van een 
hypothese.  
 
Door het monitoren van de kwaliteitsindicatoren volledigheid, validatie en consistentie wordt 
bekeken wat het percentage van de kwaliteit is van de metadata. 
 
Indien het percentage van de kwaliteit te laag is wordt een verbeterslag van de data gemaakt. 
Indien dit niet mogelijk is wordt incomplete data verwijderd zodat de kwaliteit van de 
geïndexeerde data hoog blijft of de variabelen en parameters in het verwerkingsproces worden 
bijgesteld (afhankelijke variabelen) zodat bij een herhaalde verwerking de kwaliteit van de 
Dublin Core metadata hoger is. 
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2.3.4 Environment 
Het importeren en indexeren van de Jane’s data wordt uitgevoerd met de applicatie HP 
Autonomy (HP, 2015) die in 2015 door Gartner Enterprise Search Magic Quadrant (Gartner, 
2015) in het leiders kwadrant is gepositioneerd. Door onderzoek van Gartner, een onderzoeks- 
en adviesbureau in de informatietechnologie-sector, is uitgewezen dat de software die wordt 
gebruikt in dit experiment een marktleider is. 
In figuur 4 staat afgebeeld dat te midden van een selecte groep Enterprise Search giganten HP 
Autonomy is aangewezen als een leider. 
 
Dit geeft aan dat het resultaat van het onderzoek interessant kan zijn voor andere leveranciers. 
 
 
Figuur 4. Magic Quadrant for Enterprise Search (Gartner, 2015) 
 
2.3.5 Vooruitblik mogelijke resultaten 
Gezien de huidige kwaliteit van de metadata die bij de brondata van de Jane’s wordt 
opgeslagen, is met dit experiment, door het beschikbaar stellen van kwaliteitsindicatoren, 
kwaliteitsverbetering van de metadata te realiseren. 
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Met de beschikbaarheid van de kwaliteitsindicatoren kan de data beheerder een aantal 
aspecten van de kwaliteit van de metadata van de aangeleverde brondata controleren en kan 
door de data analist bij het zoeken met behulp van metadata bekeken worden voor welk 
percentage het zoekargument is gevuld en bepalen hoe groot het percentage van de 
geïndexeerde data is waarin de zoekslag wordt uitgevoerd. 
 
3. Literatuur 
3.1 Standaard Dublin Core voor metadata 
Feiten 
Metadata van onderzoeksdata legt kenmerken van de onderzoeksdata vast, zoals: 
 de titel van een bestand; 
 de naam van de producent; 
 trefwoorden en informatie over gebruikte methoden en instrumenten; 
 datums van creatie, publicatie.  
Metadatering van onderzoeksdata is noodzakelijk om deze hervindbaar te maken. Metadata 
zijn een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk databeheer en datamanagement. 
Onderzoeksdata zijn zonder een goede metadatering niet of slechts beperkt bruikbaar (Grim & 
Heijden & Smaele & Verbakel, 2011). 
 
Van verschillende standaarden voor metadata is Dublin Core wel de bekendste en wordt in 
Nederland toegepast voor metadatering van overheidsinformatie. 
De Dublin Core Metadataset bestaat uit vijftien velden, die in tabel 1 zijn beschreven. De 
naam "Dublin" is ontstaan vanuit de plaats van herkomst van een workshop in Dublin, Ohio 
in 1995. De naam "core" komt van de uitgebreide en generieke inzetbaarheid van de 
elementen, voor gebruik om een ruim bereik van bronnen te beschrijven. 
 
De valkuil was dat DCMI het gelijk internationaal wilde opzetten waardoor bibliotheken hoge 
kosten kregen door hun personeel naar de jaarlijkse buitenlandse vergaderingen te sturen. Er 
werden ook kosten gemaakt door de academische bibliotheken voor het voorbereiden op 
implementatie van DC, wat niet gerealiseerd werd. Verder waren er kosten van workshops die 
gehouden werden door de consultants die DC hadden aanbevolen. 
 
DC is niet in die mate toegepast als in het begin verwacht werd. Volgens Beall (2014) is DC 
door de consultants opgedrongen en door een sterke maat van politieke correctheid 
ondersteund. De overheid van Canada had zwaar geïnvesteerd in de belofte van DC en had 
voorgeschreven dat de standaard in alle websites van de overheid toegepast moest worden. De 
implementatie werd echter niet goed gerealiseerd. Dit was een reden voor Beall om te 
schrijven dat DC dood was. 
 
Ook bij het onderzoek naar Ontsluiting van Cultuurhistorische Informatie (Dorssers, 2006) 
wordt bevestigd dat één van de meest gebruikte metadata standaarden die momenteel in 
verschillende projecten en onderzoeken wordt aangehaald de Dublin Core standaard is. 
 
Dublin Core, vaak afgekort tot DC, is door internationale experts ontwikkeld als een 
metadatastandaard voor alle vakgebieden. Het grootste pluspunt van Dublin Core is volgens 
Dorssers dat het een vrij eenvoudige opzet kent waardoor er geen 100 pagina's tellende 
handleiding nodig is. Deze eenvoudige opzet is echter ook meteen het grootste nadeel van 
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Dublin Core. Door deze eenvoudige opzet wordt er op het gebied van interpretatie een grote 
vrijheid gegeven. 
 
Bovenstaande feiten betekenen voor het onderzoek dat de standaard Dublin Core de beste 
keuze van standaarden voor metadata is omdat deze in Nederland veel voor 
overheidsinformatie wordt toegepast (Grim & Heijden & Smaele & Verbakel, 2011) en 
daarmee generiek en betrouwbaar is. 
 
Antwoord op onderzoeksvraag 
Wat zijn de eigenschappen van de standaard Dublin Core voor metadata? 
 
De Dublin Core Metadataset bestaat uit vijftien velden, die in tabel 1 zijn beschreven. Na de 
ontwikkeling werd het gebombardeerd als de metadata formaat van het internet. Dublin Core, 
vaak afgekort tot DC, is door internationale experts in verschillende vakgebieden ontwikkeld 
als een niet sectorspecifieke metadatastandaard. 
 
3.2 Weging Dublin Core Metadata velden 
Feiten 
In het onderzoek naar kwaliteit van metadata door Bui & Park (2013) wordt gebruik gemaakt 
van een database waar gebruikers data kunnen invoeren en benaderen. Aangezien de 
inkomende bestanden niet door een standaardisatie proces heen gingen, was de toegevoegde 
metadata per organisatie zeer verschillend in kwaliteit. 
 
De onderlinge belangrijkheid van de DC velden is afhankelijk van de kwaliteit van de 
ingevoerde metadata. Wanneer van een databron de metadata niet consequent is ingevoerd 
kan ook de onderlinge belangrijkheid niet worden bepaald. Bui & Park beschrijven dat de 
criteria voor waardebepaling van kwaliteit zijn gebaseerd op metadata in de volgende 
gebieden:  
 Veelvuldigheid; 
 Consistentie; 
 Compleetheid; 
 Zorgvuldigheid; 
 Plaatselijke toevoegingen van data leveranciers. 
Voor een onderzoek bij de open-access online digital library ‘National Science Digital 
Library (NSDL)’, werden 1.311.169 records uit de verzameling opgehaald. De lege records, 
die ontstaan zijn door verwijdering van de waarden, werden verwijderd omdat anders de 
percentages van de bevindingen niet representatief waren. Er bleven 1.040.034 niet lege (non-
empty) records over uit de verzameling. Voor de verzamelde dataset werden de Dublin Core 
elementen in tabellen geplaatst en werd geconstateerd dat over het geheel de records goed 
gevuld waren, tenminste voor die elementen die meer kritiek zijn. 
 
In figuur 5 staan de getallen van de vulling van Dublin Core metadata velden in de records 
van NSDL. Hieruit kan de onderlinge belangrijkheid van de velden worden gehaald.  
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Figuur 5. Overzicht met aantallen van DC elementen uit de NSDL verzameling (Bui & Park, 2013) 
 
In de publicatie van Bair & Steuer (2013) wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van 
een applicatie, de Dublin Core Premodern Manuscripts Application Profile (PMAP). Het is 
ontworpen voor educatieve doeleinden en makkelijk te gebruiken om metadata te registreren 
voor middeleeuwse manuscripten door bibliothecarissen en schrijvers van catalogi. Zij hebben 
vaak niet de training of toegang tot experts om een middeleeuws manuscript volledig te 
kunnen beschrijven voor het catalogiseren en al helemaal niet digitaal. Beschrijvingen moeten 
beschikbaar zijn om onderzoekers aan te trekken om met het materiaal te werken. De 
ontwikkeling van het PMAP profiel was gebaseerd op tabel 2, wat verschillende 
beschrijvende manuscript catalogi en verschillende belangrijke elektronische catalogi 
analyseert. De elementen in deze tabel zijn in volgorde geplaatst zoals ze geregistreerd 
worden in de collectie bij de Western Michigan Universiteit. De elementen die gebruikers het 
meest interesseren zijn bovenaan geplaatst.  
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Tabel 2. Vergelijking van Catalogus Elementen (Bair & Steuer, 2013). 
  
In het rapport van Stvilia en anderen (2004) wordt beschreven dat het gebruik van elke 
digitale bibliotheek duidelijk wordt beïnvloed door de kwaliteit van zijn metadata bestanden. 
Metadata van lage kwaliteit kan een bibliotheek onbruikbaar maken, terwijl metadata van een 
hoge kwaliteit kan leiden tot een hoger gebruikers tevredenheid en vergroten van gebruik. 
 
 
Tabel 3. DC elementen uit het IMLS DCC project (Stvilia en anderen, 2004). 
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Het rapport van Stvilia en anderen presenteert resultaten van een empirische studie over 
kwaliteit van metadata. In tabel 3 staan DC elementen gesorteerd op hun gemiddelde vulling 
van informatie gebaseerd op een collectie van 154,782 DC records. Dit zijn bevindingen van 
de statistische analyse en experimentatie met metadata collectie die opgebouwd is als 
onderdeel van het Institute of Museum and Library Services Digital Collections and Contents 
(IMLS DCC) project. 
 
Onderstaande feiten betekenen voor het onderzoek dat het belangrijk is dat de metadata 
gevuld wordt als er onderlinge afhankelijkheid bepaald moet worden. 
 
Antwoord op onderzoeksvraag 
Welke Dublin Core velden wegen het zwaarste bij het bepalen van de kwaliteit van de 
metadata? 
 
De criteria voor waardebepaling van kwaliteit zijn gebaseerd op metadata in de volgende 
gebieden: veelvuldigheid, consistentie, compleetheid, zorgvuldigheid en plaatselijke 
toevoegingen van data leveranciers. 
Op basis van de informatie van Bui & Park (2013) zijn de zes meest belangrijke DC 
elementen identifier, title, subject, source, description en creator omdat de zoekvragen de 
meeste termen gebruiken die in deze elementen staan en op basis van hun gemiddelde vulling. 
 
3.3 Verschil in verwerking van verschillende soorten databronnen  
Feiten 
In het artikel van Chutter (2014) worden de problemen beschreven bij het vullen van metadata 
velden vanuit verschillende soorten bronnen. 
 
Als er pagina’s van een website ontsloten worden die dezelfde titel-tag hebben dan kan het 
metadata element titel niet worden gebruikt voor het onderscheiden van verschillende 
pagina’s. Verschillende bronnen delen soms dezelfde metadata bestanden zodat een 
beschrijving niet altijd voldoet aan de echte inhoud. Soms wordt in hetzelfde metadata 
element de waarden op verschillende manieren opgeschreven wat de inconsistentie van 
waardes veroorzaakt. Het aantal fouten zou een algehele kijk geven op fouten in metadata 
bestanden bij het gebruik van verschillende soorten informatiebronnen. Terwijl bij het 
evalueren van het effect van het gebruik van verschillende soorten informatiebronnen op de 
fout categorie, meer inzicht kan verschaffen in de relatie tussen het soort informatie en de 
gegeven fout categorie. Een voorbeeld is dat de bron Video minder volledig is dan de andere 
bronnen. 
 
Deze informatie is weergegeven in tabel 4 en werd gebruikt om het effect van de soort 
informatiebron te bepalen. 
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Tabel 4. Gemiddelde nummer en standaard afwijking van fouten (Chutter, 2014). 
 
In het artikel van Plejic en Skocir (2009) worden processen beschreven die de opgeslagen 
kennis moeten benaderen en ze beschrijven het systeem dat wordt gebruikt voor het 
verzamelen van de kennis (metadata) uit ongestructureerde bronnen. Hiervoor wordt een 
model ontwikkeld die data van willekeurige bronnen omzet naar kennis voor het bedrijf. De 
informatie die in het bedrijf wordt gevonden kan verdeeld worden in: 
 ongestructureerde data zoals images(jpg, gif, etc.), inhoud van web documenten, pdf 
documenten, standaard documenten zoals MS Office documenten, tekst documenten, 
e-mail, media documenten(mp3, wmv, etc.) en andere audio en video; 
 gestructureerde data zoals relationele databases, gestructureerde data bestanden, 
systeem/applicatie data en logs die in een data opslag word bewaard. 
 Semi-gestructureerde data zoals de structuur voor data opslag met vrije elementen 
waarbij de structuur en context in specifieke elementen in de kop van het record zit. 
In het artikel van Kurki en anderen (1999) staat beschreven dat Push architectuur, voor het 
beschikbaar maken van zoekresultaten, afhankelijk is van de metadata. Hun benadering 
vereist dat ze het aanlever-proces van het document zowel de echte inhoud als de structurele 
beschrijving van het document kan verschaffen. Dit vereist dat de metadata word gegenereerd 
tijdens de ontwikkeling van de inhoud. 
 
Bovenstaande feiten betekenen voor het onderzoek dat er voor het bepalen van de metadata 
van verschillende soorten data eenzelfde model gebruikt kan worden die data van 
willekeurige bronnen omzet naar kennis voor het bedrijf door het bepalen van de variabelen 
en parameters. 
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Antwoord op onderzoeksvraag 
Is er verschil in de verwerking van soorten databronnen, met documenten uit web- en 
tekstmining, in het proces waar het metadatamodel wordt gevuld? 
 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er verschil zit in de verwerking van 
verschillende soorten databronnen. De hoeveelheid fouten in de metadata per soort databron is 
oplopend van Image, Video, Webpage naar Document. De verschillende soorten databronnen 
kunnen onderverdeeld worden in gestructureerde-, ongestructureerde- en semi-gestructureerde 
data. Er zijn databronnen waarvan metadata naderhand wordt bepaald en er zijn databronnen 
waarvan metadata word gegenereerd tijdens de ontwikkeling van de inhoud.  
 
3.4 De beste indicatoren voor metadata 
Feiten 
In het onderzoek van Schroeder (2007) is beschreven dat een groot percentage van de 
metadata van de gebruikte bronnen nogal incompleet en soms inconsistent is, ondanks dat het 
van bevestigde bronnen komt. Toen aanvullende metadata werd toegevoegd verhoogde het 
aantal inconsistenties. Daarom moet metadata zoveel mogelijke gecontroleerd worden op 
consistentie. De methode, om missende metadata te construeren of om inaccurate metadata te 
veranderen, bestaat uit het onderzoeken van karakteristieken van de data. 
 
Het document van Peixoto en anderen (2013) beschrijft de ontwikkeling van de metadata 
editor DC2AP. Eén van de functionaliteiten is metadata validatie die verifieert of de metadata 
overeenkomt met regels van het DC2AP profiel. Als er verplichte elementen waren die niet 
geregistreerd werden (volledigheid) zal de applicatie deze informatie rapporteren naar de 
gebruiker als een lijst met fouten. Deze applicatie moet functioneren als een generieke 
metadata editor waarmee elk Dublin Core metadataveld gevalideerd kan worden.  
 
In het rapport van Bolognini en anderen (2009) wordt een model beschreven dat dient als 
basis principe voor de implementatie van een geraffineerde, gebruikers vriendelijke, 
generieke, aanpasbare metadata editor. Dit rapport onderzoekt een nieuw gebied van 
applicaties voor metadata editors. Het process gebruikt metadata schema’s die per onderwerp 
eigen metadata velden beschrijven. De keuze van het meest passende schema is afhankelijk 
van twee hoofdfactoren:  
 het type document; 
 de applicaties die het document verwerken. 
Bovenstaande feiten betekenen voor het onderzoek dat voor het bepalen van de 
kwaliteitsindicatoren gekeken moet worden naar de metadata in relatie tot karakteristieken 
van de data. Deze bepalen namelijk de mogelijkheden voor aanpassing van de metadata van 
de brondata. 
 
Antwoord op onderzoeksvraag 
Wat zijn volgens de literatuur de beste indicatoren voor metadata? 
 
De voornaamste KPI’s voor controle op kwaliteit van de metadata van documenten uit web- 
en tekstmining zijn volledigheid en consistentie van de ingevulde waarden omdat zij de 
validiteit van de metadata bepalen. Wanneer metadata niet is ingevuld of verkeerde waarden 
heeft dan beïnvloed dit de kwaliteit van de zoekresultaten. 
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3.5 Methode voor het ontwerpen van indicatoren 
Feiten 
De ontwikkeling van een Performance Measurement System (PMS) zou volgens Lohman en 
anderen (2004) conceptueel verdeeld kunnen worden in fases van ontwerp (ontwikkelproces 
KPI’s in negen stappen), implementatie en gebruik. De ontwerp fase gaat over identificering 
van sleutel objecten en het ontwerpen van voorzorgsmaatregelen. In de implementatie fase 
worden systemen en procedures geplaatst om de data te verzamelen en te verwerken die het 
mogelijk maken om regelmatig metingen uit te voeren. In de gebruik fase inspecteren 
managers de resultaten van de metingen om in te schatten of de operaties efficiënt en effectief 
zijn en de strategie succesvol is geïmplementeerd.  
Deze benadering is niet gekozen voor het ontwerpen van indicatoren omdat niet alle 
methoden in de literatuur zo uitgewerkt zijn dat ze toegepast kunnen worden. In de eerste 
twee stappen worden de missie en doelstellingen van het bedrijf behandeld. In de derde en 
vierde stap wordt het ontwikkelen van kennis over de rol van het bedrijfsproces in het 
bereiken van de strategische doelstellingen en het ontwikkeling van globale prestatiemetingen 
behandeld. Tijdens deze stap worden er indicatoren gedefinieerd voor het bedrijfsproces. 
Vervolgstappen zijn de communicatie en consistentie met strategische doelstellingen en de 
prestatiedoelen. De laatste stappen zijn compatibiliteit van de verschillende prestatiemetingen, 
gebruik van het PMS en de periodieke evaluatie van de juistheid van het ontwikkelde PMS. 
Wat dit model mist is een gedetailleerde beschrijving van het definiëren van de indicatoren. 
 
Om het functioneren te meten of het effect te berekenen van elke verandering van de opbouw 
van het proces, moet men volgens Cox en anderen (2003) eerst nauwkeurig de geschikte 
KPI’s bepalen om te richten op het meten van de uitwerking. KPI’s kunnen gedefinieerd 
worden door het kwantitatieve resultaat van een proces of door een kwalitatieve maatregel, 
zoals het gedrag van een werknemer tijdens het werk. Een zorgvuldige analyse van de 
opbouw van het functioneren van een proces kan alleen bereikt worden nadat de KPI’s zijn 
bepaald en gemonitord.  
 
Het framework van Bourne (2000) behandeld het verloop van ontwerp naar implementatie, 
gebruik en aanpassen van functioneringsmetingen. Hier wordt echter meer aandacht besteed 
aan de langdurige studie van de implementatie en continue aanpassingen van 
functioneringssystemen. 
 
Als benadering voor het ontwerpen van KPI’s zou de Regelkringaanpak de meest geschikte 
zijn die is beschreven door Kerklaan (2003). Deze is meer gericht op twee methoden: 
systeem- en procesaanpak. Voor dit onderzoek is de procesaanpak het meest relevant. 
Bij procesaanpak wordt vastgesteld welke functies de afdeling in de organisatie vervullen en 
daarna worden de werkprocessen onderscheiden. In het informatieplan wordt onder andere 
een aantal kernwoorden gezet die aangeven welke aspecten zo belangrijk zijn dat ze meetbaar 
worden gemaakt. Voor elk van deze velden moeten KPI’s worden gemaakt om ze meetbaar te 
maken. 
 
Volgens Schoenmaker (2011) lijkt het opstellen van prestatie eisen bedrieglijk eenvoudig. 
Deze bedrieglijke eenvoud is tegelijkertijd één van de zwakten van een prestatiemeetsysteem. 
Het opstellen van een samenhangend systeem van individuele indicatoren is complex en 
Schoenmaker verwijst daarbij naar Kerklaan voor een succesvolle aanpak. 
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Om aan te geven wat de kwaliteit en het gebruik van prestatiemanagement bij gemeentes 
bepaalt beschrijft Koemans (2010) een beeld van slechts beperkte werkelijke veranderingen 
bij gemeenten door weinig gebruik van prestatiegegevens. Bij het invoeren van 
prestatiemanagement duiken er bepaalde belemmeringen op zoals het niet kunnen beschikken 
over de juiste of voldoende hulpmiddelen (informatie- en communicatietechnologie). Hierbij 
verwijst Koemans naar Kerklaan (2003). 
 
Een Raad van Bestuur van een ziekenhuis heeft om de kwaliteit te kunnen bewaken volgens 
Zijp-Noij en Koorevaar (2011) behoefte aan goede stuurinformatie. Idealiter wordt de 
stuurinformatie bepaald aan de hand van de ambitie en strategie naar concrete doelstellingen 
en worden prestatie-indicatoren met bijbehorende normen benoemd. De strategie bepaalt 
hoeveel indicatoren er nodig zijn, maar dit aantal wordt begrensd door wat een manager 
feitelijk aankan. Bij deze beschrijvingen wordt naar Kerklaan (2003) verwezen. 
Bovenstaande feiten betekenen voor het onderzoek dat net als voor het bepalen van KPI’s ook 
voor het bepalen van kwaliteitsindicatoren de procesaanpak onderzocht moet worden zodat 
bekend wordt welke metadatavelden gebruikt worden. Hiervan moet dan bepaald worden hoe 
de kwaliteit gemeten kan worden. 
 
Antwoord op onderzoeksvraag 
Welke methode kan het beste toegepast worden om de indicatoren te ontwerpen voor het 
proces van opslag van metadata? 
 
KPI’s kunnen volgens Cox en anderen (2003) bepaald worden door het kwantitatieve resultaat 
van een proces of door een kwalitatieve maatregel. Wanneer de KPI’s zijn geïmplementeerd 
en toegepast kan bepaald worden of de processen, waarvoor de KPI’s zijn ontwikkeld, naar 
wens functioneren.  
 
De KPI’s voor controle op kwaliteit van de metadata van documenten uit web- en tekstmining 
kunnen het beste worden ontworpen met de methode Regelkringaanpak (Kerklaan, 2003) en 
hierbij kan nog gedifferentieerd worden op de belangrijkheid van de Dublin Core metadata 
velden. 
Wanneer de proces aanpak wordt gevolgd dan is Beheer de functie van de betrokken afdeling 
en het werkproces is gericht op search- en retrieval activiteiten. In het informatieplan staan de 
kernwoorden metadata, volledigheid, validiteit en consistentie waarvoor KPI’s gemaakt 
moeten worden om ze meetbaar te maken. 
 
Welke metadata velden worden toegevoegd is afhankelijk van het type document maar 
wanneer het een DC metadataveld descriptor, subject, title, identifier, type of creator betreft 
is de volledigheid en consistentie van meer belang dan bij de andere velden. 
 
3.6 Eigenschappen kwaliteitsindicatoren voor metadata 
Feiten 
In het document van Rubin, Pronovost en Diette (2001) wordt beschreven dat het belangrijk is 
om eerst de doelen van de kwaliteitsmetingen te bepalen voordat ze worden ontwikkeld. 
Nadat de kwaliteitsmetingen van componenten in het proces zijn geselecteerd, moeten de 
specificaties voor die meting worden bepaald. Deze specificaties zijn de methode waardoor de 
aangewezen data wordt geïdentificeerd en de data daadwerkelijk wordt verzameld en 
ontwikkeld moet worden met dezelfde wetenschappelijke strakheid als waarmee we 
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onderzoeksvoorbeelden en data verzamelings intrumenten zouden ontwikkelen. Er zijn zes 
stappen in het definiëren van de meetspecificaties van kwaliteitsindicatoren: 
 Selecteer de eenheid van analyse; het team van waardebepaling van kwaliteit moet de 
eenheid van analyses specificeren voor het meten van het proces, 
 Definieer de indicator; het team van waardebepaling van kwaliteit moet de indicator 
bepalen die gemeten moet worden, 
 Identificeer de bedoelde testdata en uitsluitingen; de bedoelde testdata is de 
representatieve groep in welke de meting uitgevoerd zal worden, 
 Definieer de risico-aanpassingen strategie; Risico aanpassing speelt een kleinere rol 
wanneer de indicator een proces maatregel dan wanneer het een uitkomst maatregel is, 
 Identificeer data bronnen en de data verzamelings procedures; als eenmaal de benodigde 
data bekend is, dan moet het team van waardebepaling uitdrukken waar en hoe de data 
verzameld moet worden 
 Produceer data verzameling specificaties; gedetailleerde en expliciete data specificaties 
verzekeren de kwaliteits controle van de data verzameling en verkleinen het risico van 
fouten  
In het onderzoek naar kwaliteit van metadata door Manouselis en Costopoulou (2006) wordt 
beschreven dat het ontwerpen van metadata, die zowel bruikbaar als nuttig is, een uitdagend 
probleem is. De resultaten van de evaluatie van de kwaliteit zijn meestal in een ad-hoc manier 
opgeslagen waardoor ze niet uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende systeem 
implementaties. Het bestaan van een metadata model, die gestructureerde vertegenwoordiging 
en hergebruik van opslag van resultaten van een kwaliteits evaluatie toestaat, kan zulke taken 
vergemakkelijken. Dit onderzoek beschrijft een metadata schema voor het opslaan van de 
kwaliteits karakteristieken van bronnen in gestructureerde en herbruikbare metadata. 
 
In de publicatie van Idris, Jackson en Abrahart (2011) wordt geschreven dat metadata een 
belangrijk middel is voor het aangeven van informatie dat gaat over de productie en kwaliteit 
van ruimtelijke data. Het huidige verzamelen van geografische data en de ontwikkeling van 
landkaarten, door individuen of groepen die geen formele opleiding hebben of geen autoriteit 
zijn, zijn alledaags geworden. Deze publicatie van een empirische studie die was uitgevoerd 
om de invloed te onderzoeken van gezaghebbend element als een alleenstaand deel van een 
kwaliteitselement en de potentie van een visuele kwaliteitsindicator die gebruikers 
ondersteund bij het maken van een beslissing over geloofwaardigheid van kaart informatie. 
 
In het document van Devillers, Gervais, Bédard en Jeansoulin ( 2002) wordt geschreven dat 
de context van georuimtelijke data significant is veranderd in de laatste jaren. Gebruikers 
hebben nu makkelijker toegang tot georuimtelijke data maar hebben minder kennis in het 
geografische informatie domein. Dus hebben beperkte kennis van de gerelateerde risico’s aan 
het gebruik van georuimtelijke data. Dit leidt soms tot foute beslissingen dat significante 
consequenties kan hebben. Om deze risico’s te verkleinen verstrekken de makers van 
georuimtelijke data de metadata om gebruikers te helpen in te schatten wat de waarde is van 
de data die ze gebruiken. Maar de metadata voldoet niet aan de maatstaven van wettelijke 
verplichtingen en daarom worden er indicatoren aangeboden die de kwaliteit van de data 
beschrijven. 
 
Theorie over beslissingsprocessen leren ons dat mensen vaak hun beslissing baseren op 
indicatoren. De kwaliteitsindicatoren moeten op zo’n manier gedefinieerd worden dat ze 
gebruikers meer efficiënt informeren dan de metadata omschrijvingen. Kwaliteitsindicatoren 
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kunnen in verschillende representaties worden gevisualiseerd. De waarden van de indicatoren 
veranderen wanneer de gebruiker data toevoegt of verwijdert. 
 
In tabel 5 staat een itemlijst met definities van eigenschapsbegrippen, dimensies van het 
begrip en namen van de indicatoren waaraan de betekenissen van het begrip afgelezen kan 
worden. De gebieden waarop de indicatoren zijn gebaseerd werden door Bui & Park (2013) 
beschreven voor waardebepaling van de kwaliteit van metadata. 
 
Tabel 5. Overzicht Kwaliteitsindicatoren (Bui & Park, 2013) 
Eigenschapsbegrip Dimensies Indicatoren 
Mate van Volledigheid is het 
aantal metadata velden dat 
daadwerkelijk is ingevuld. 
Het percentage van de 15 velden dat 
is ingevuld. 
Volledigheid 
Met de validiteit van de waarde 
wordt gemeten of het 
metadataveld de juiste begrippen 
heeft. 
Een metadataveld kan bestaan uit 
tekst of datum. De meting wordt 
weergegeven in percentages. 
Validiteit 
Indien de waarde van een 
metadataveld is beperkt tot een 
bepaalde set, dan wordt met 
consistentie van de waarde 
gecontroleerd of deze goed is. 
Datum met een vaste structuur. 
 
Format heeft één van de volgende 
waardes: 
anb, bdm, chm, doc, docx, htm, html, 
log, mdb, mht, msg, odb, odf, ods, 
odt, odx, pdf, pps, ppsx, ppt, pptx, 
rtf, txt, xls, xlsx, xml en zip. 
 
Type heeft één van de volgende 
waardes: 
audio, annex, aob, assessment, 
briefing, ci-intrep, ci-intsum, dmob, 
ewintrep, ewsum, ewtechsum, frago, 
gob, highlights, humintrep, imintrep, 
inlichtingenrapport, intrep, intsum, 
journal, logbook, magazine, 
marintrep, marintsum, misrep, 
missum, modb, nob, newspaper, 
notes, ossum, patrrep, report, sigrep, 
sitrap, sitrep, slides, software, spins, 
spotrep, supintrep, tacrep, tearline, 
update. 
Consistentie 
 
Bovenstaande feiten betekenen voor het onderzoek dat net als beschreven in het document 
van Devillers, Gervais, Bédard en Jeansoulin (2002) de metadata van de brondata verstrekt 
moet worden in indicatoren om de kwaliteit van de data te beschrijven om gebruikers te 
helpen in te schatten wat de waarde is van de brondata die ze gebruiken. 
 
Antwoord op onderzoeksvraag 
Wat zijn de eigenschappen van de kwaliteitsindicatoren die het beste toegepast kunnen 
worden? 
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De meetspecificaties van kwaliteitsindicatoren worden volgens Rubin, Pronovost en Diette 
(2001) in zes stappen gedefinieerd: Selecteer de eenheid van analyse, definieer de indicator, 
identificeer de bedoelde testdata en uitsluitingen, definieer de risico-aanpassingen strategie, 
identificeer data bronnen en de data verzamelingsprocedures, produceer data verzameling 
specificaties. 
 
De publicatie van Idris, Jackson en Abrahart (2011) is een empirische studie die onder andere 
was uitgevoerd om de potentie van een visuele kwaliteitsindicator te onderzoeken die 
gebruikers ondersteund bij het maken van een beslissing over geloofwaardigheid van 
informatie. 
 
In het document van Devillers, Gervais, Bédard en Jeansoulin ( 2002) wordt geschreven dat 
de context van georuimtelijke data in de laatste jaren significant is veranderd. De gebruikers 
van de data kunnen de kwaliteit moeilijk inschatten en daarom zijn er kwaliteitsindicatoren 
aangeboden die de kwaliteit van de data moeten beschrijven. Ze zijn op zo’n manier 
gedefinieerd dat ze gebruikers meer efficiënt informeren dan de metadata omschrijvingen. 
Kwaliteitsindicatoren kunnen in verschillende representaties worden gevisualiseerd. De 
waarden van de indicatoren veranderen wanneer de gebruiker data toevoegt, wijzigt of 
verwijdert. 
 
In de literatuur zijn Volledigheid en Consistentie genoemd (Bui & Park, 2013) als geschikte 
indicatoren voor het meten van de kwaliteit van metadata. Deze indicatoren zijn samen met 
Validatie, voor controle van soort inhoud, gekozen om in het experiment gedetailleerd 
uitgewerkt te worden en de meetbaarheid te verifiëren. 
 
 
4. Experiment 
4.1 Verloop experiment 
Dit experiment bestaat uit 3 fases. Figuur 6 geeft de fases aan van het experiment. 
 
De eerste fase bestaat uit de beschrijving en het ontsluiten van de brondata, toevoegen van 
metadata aan de hand van variabelen en parameters, toevoegen in een index van metadata en 
content voor een zoekmachine. 
 
De tweede fase bestaat uit het uitlezen van metadata uit de index van een zoekmachine en het 
plaatsen in een csv-bestand (comma seperated values), het omzetten van metadata uit het csv-
bestand naar cijfers in een excel-bestand. 
 
De derde fase bestaat uit het importeren van het excel-bestand in de presentatie applicatie 
QlikView. Hierin worden de getallen van de onderstaande kwaliteitsindicatoren gepresenteerd 
in meterdiagrammen.  
 
Mate van Volledigheid is het aantal metadata velden dat daadwerkelijk is ingevuld. 
Met de validiteit van de waarde wordt gemeten of het metadataveld de juiste begrippen heeft. 
Indien de waarde van een metadataveld is beperkt tot een bepaalde set, dan wordt met 
consistentie van de waarde gecontroleerd of deze goed is.
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Figuur 6. Verwerkingsproces.
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4.1.1 Fase 1 
Beschrijving brondata 
IHS Inc. (Information Handling 
Services) is een bedrijf in Douglas 
County, binnen de staat Colorado van 
de United States. Het bedrijf levert 
informatie en analyses voor 
ondersteuning van beslissing makende 
processen van business en overheid in 
de industrieën zoals Luchtvaart, 
Defensie en Veiligheid; automobiel en  
 
Figuur 7. Databron Jane’s. 
 chemische industrie; energie; zeevaart en handel; en technologie. 
 
In het laatste decennium heeft IHS de volgende bedrijven aangekocht: Jane's Information 
Group, Cambridge Energy Research Associates (CERA), Global Insight, en John S. Herold, 
Inc. In 2010 heeft IHS iSuppli en Screen Digest aangekocht en in 2012 Displaybank en IMS 
Research. In 2013 heeft IHS de bedrijven Polk en Carfax aangekocht. Op 21 maart 2016 heeft 
IHS aangekondigd samen te gaan met Markit om IHS Markit te vormen.  
Hiermee is aangetoond dat IHS een groot, solide bedrijf is dat relevante data van Jane’s levert 
als product. 
 
In de huidige mondiale zakelijke economie is toegang tot betrouwbare, accurate data cruciaal 
voor het elke keer weer maken van de best mogelijke beslissing. Als belangrijkste leverancier 
van wereldwijde markt, industrie en technische expertise, begrijpt IHS de stroefheid die 
gepaard gaat bij beslissingen met groot belang. De data van Jane’s heeft een onderverdeling 
van drie productgroepen: Luchtvaart, Defensie en Veiligheid. Terrorism Watch Report zijn 
documenten van Jane’s Terrorism & Insurgency dat een onderdeel is van Veiligheid. 
 
Hieronder staat een random gekozen brondocument uit de Terrorism Watch Report test-set 
die is onttrokken uit de aangeleverde data van Jane’s, die dagelijks wordt bijgewerkt. 
Tussendoor staan [commentaarregels] met een beschrijving van de acties. De verzameling van 
de gebruikte brondocumenten van Jane’s is in de opslag bij de OU geplaatst zoals beschreven 
in de bijlage. 
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 [de eerste drie regels zijn voor het koppelen van controle documenten voor de opmaak en definities van velden] 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../config/support/janes-deliver.xsl"?> 
<!DOCTYPE janes:record SYSTEM "../../../../config/janesml-delivery-norm-2.1.dtd"> 
[in het volgende stuk staan velden overgenomen worden naar de metadata] 
<janes:record xmlns:janes="http://dtd.janes.com/2002/Content/" id="twrk7931" pubabbrev="TWR" sysId="twrk7931"> 
   <janes:metadata xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href=""> 
      <dc:rights xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Copyright © IHS Global Limited, 2015</dc:rights> 
      <dc:date xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="pubDate">20150831</dc:date> 
      <dc:date xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="postDate">20150831</dc:date> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="publication">Jane's Terrorism Watch Report - Daily 
Update</dc:subject> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="pubAbbrev">TWR</dc:subject> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="pubAbbrev2">JTIC</dc:subject> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="volIssue"/> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="edition">2015</dc:subject> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="updateStatus"/> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="div1Title"/> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="div2Title"/> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="div3Title"/> 
      <dc:source xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="originProduct">TWR</dc:source> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="fullTitle">Islamic State executes eight security force members in Iraq's 
Ninawa</dc:subject> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="Sequence"/> 
      <dc:subject xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" qualifier="RecordSummary">EIGHT security force members were shot dead in an 
execution-style killing by Islamic State militants in the city of Mosul in Iraq's Ninawa province on... EIGHT security force members were shot 
dead in an execution-style killing by Islamic State militants in the city of Mosul in Iraq's Ninawa province on...</dc:subject> 
      <jm:country xmlns:jm="http://dtd.janes.com/2005/metadata/"> 
         <jm:id/> 
         <jm:code/> 
         <jm:standardName>Iraq</jm:standardName> 
      </jm:country> 
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      <jm:classification xmlns:jm="http://dtd.janes.com/2005/metadata/"> 
         <jm:standardName/> 
      </jm:classification> 
      <jm:secondary xmlns:jm="http://dtd.janes.com/2005/metadata/"/> 
   </janes:metadata> 
   <janes:title>Islamic State executes eight security force members in Iraq's Ninawa</janes:title> 
  [in het laatste stuk staat de inhoud van het document] 
   <janes:sect1> 
      <janes:para>EIGHT security force members were shot dead in an execution-style killing by Islamic State militants in the city of Mosul in 
Iraq's Ninawa province on 27 August, Iraqi News reported.</janes:para> 
   </janes:sect1> 
</janes:record> 
 
Verwerking brondata 
De verwerking van de brondata van Jane’s begint met het opstellen van het configuratiebestand voor het uitlezen van de data-bron. Dit 
configuratiebestand is van het Autonomy component FrameworkServerConnector. Dit component verzorgt de ontsluiting van de databron 
Jane’s en bepaald de metadata aan de hand van de variabelen en parameters die door de applicatie beheerder in het configuratiebestand zijn 
gezet en die in tabel 6 staan beschreven. Wanneer de kwaliteitsindicatoren aangeven dat de kwaliteit niet voldoende is kunnen deze variabelen 
en parameters door de applicatie beheerder gewijzigd worden voor een herindexering. In de bijlage staat de verwijzing naar het 
configuratiebestand van Jane’s. Tussendoor staan geel gemarkeerde regels met een beschrijving van de acties. 
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In tabel 6 staan de parameters en variabelen die voor het indexeringsproces geconfigureerd 
kunnen worden zodat er metadata aan de index van het document wordt toegevoegd.  
 
Tabel 6. Overzicht Parameters en Variabelen 
parameter / 
variabele 
beschrijving 
contributer Namen van andere personen of organisaties dan de auteur/maker. 
country Voor het extraheren van landen t.b.v. dc.coverage uit de content van het 
document 
creator Namen van personen of organisaties die de hoofd medewerkers of makers 
van alle documenten zijn. 
date voor het overnemen van de creationdate van het document en normaliseren 
naar dd-mm-jjjj 
description voor het extraheren van de samenvatting uit de content van het document  
format voor het genereren van de extentie van het document; 
identifier voor het extraheren van de identificatie uit de referentie van het document 
language voor het zetten van de taal van het document  
publisher voor het zetten van de organisatie die publiceert voor alle documenten uit 
de te verwerken databron 
relation niet gevuld 
right voor het zetten van de eigendomsrechten voor alle documenten uit de te 
verwerken databron 
source voor het zetten van de originele naam van de bron voor alle documenten uit 
de te verwerken databron  
subject voor het extraheren van het onderwerp uit de content van het document 
title voor het extraheren van de titel uit de content van het document 
type voor het zetten van de categorie voor alle documenten uit de te verwerken 
databron 
 
Het configuratiebestand voor de omzetting van data naar indexen bevat de aanroep van de 
Autonomy module Eduction die waarden uit de content van het document extraheert en in een 
metadataveld plaatst. Middels dictionary’s, die door de applicatiebeheerder zijn opgesteld, 
worden de waarden genormaliseerd. In dit proces houdt normalisatie in het terugbrengen van 
meerdere schrijfwijzen van de inhoud van metadata naar één manier van schrijven. Hieronder 
staat een deel van een dictionary als voorbeeld van een configuratie voor normalisatie van 
landen. Tussendoor staan [commentaarregels] met een beschrijving van de acties. 
 
De verschillende schrijfwijzen als Synonym worden genormaliseerd naar de schijfwijze die 
als headword staat geschreven. 
  
 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
<Grammars> 
[naam van de dictionary] 
  <Dictionary name="location"> 
    [naam van de entryset waar alle genormaliseerde landen onder vallen] 
     <EntrySet name="country"> 
             [de genormaliseerde naam van het land] 
<Entry headword="Afghanistan"> 
  [de naam van het land in verschillende schrijfwijzen waarvan gekeken wordt of deze 
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    in de tekst voorkomen] 
      <Synonym>Afghanistan</Synonym>  
      <Synonym>Afghanestan</Synonym>  
    <Synonym>Jamhuri-ye Islami-ye Afganistan</Synonym>  
      <Synonym>De Afganistan Islami Jomhoriyat</Synonym>  
      <Synonym>Islamic Republic of Afghanistan</Synonym>  
      <Synonym>Jomhuri-ye Eslami-ye Afghanestan</Synonym>  
      <Synonym>Afghanestan</Synonym>  
      <Synonym>Republic of Afghanistan</Synonym>  
       </Entry> 
<Entry headword="Albania"> 
     <Synonym>Albania</Synonym>  
       <Synonym>Albanië</Synonym>  
       <Synonym>Albanie</Synonym>  
       <Synonym>Republiek Albanië</Synonym>  
     <Synonym>Shqipëria</Synonym>  
  <Synonym>Republika e Shqipërisë</Synonym>  
  <Synonym>Republic of Albania</Synonym>  
  <Synonym>Republika e Shqiperise</Synonym>  
  <Synonym>Shqiperia</Synonym>  
   <Synonym>People's Socialist Republic of Albania</Synonym>  
         Etc. 
 
Als laatste wordt een standaard configuratiebestand voor de IDOL-database gedefinieerd. In 
de IDOL-database worden de indexen van de zoekmachine opgeslagen waarin ook de 
metadatavelden zijn opgenomen. 
 
De beschreven procedure voor de verwerking van brondata is onafhankelijk van dit 
experiment. Dus er kunnen veel bestanden van Jane’s in de procedure worden verwerkt. 
 
In het experiment wordt gezocht naar specifieke toepassingen van de kwaliteitsindicatoren om 
de kwaliteit van de Dublin Core metadata waarden van documenten uit web- en tekstmining 
te vergroten. 
 
Parameters en Variabelen van het index proces 
Parameters en variabelen worden door de verantwoordelijke beheerder van de databron 
bepaald en door de applicatie beheerder in het configuratiebestand van het indexeringsproces 
geplaatst.  
 
Doel metadata 
Metadata van de standaard Dublin Core wordt toegevoegd als extra informatie over de 
documenten die worden geïndexeerd. Dit is belangrijk omdat aan de hand van deze metadata 
bepalende informatie voor een adviesrapport gevonden kan worden die anders geen hit is op 
het zoekargument in de zoekmachine. 
 
 In theorie lijkt het eenvoudig om de gegevens goed te krijgen maar in de praktijk blijkt dat 
niet zo te zijn. De kwaliteit van de aangeleverde data is instabiel doordat waardes niet zijn 
ingevuld, velden de verkeerde soort inhoud hebben of verkeerde soort waarde hebben. 
Hierdoor kan de applicatie aan de hand van parameters geen goede metadata toevoegen aan 
de index van het document.
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4.1.2 Fase 2 
Index van de database naar een xml-lijst 
Voor het zichtbaar maken van kwaliteit van de opgeslagen metadata wordt vanuit de index van de database van de zoekmachine een xml-lijst 
geëxporteerd van de geïndexeerde documenten. De volledige xml-lijst van de geïndexeerde documenten van Jane’s is in de opslag bij de OU 
geplaatst zoals beschreven in de bijlage. 
 
Het eerste document in de lijst ziet er als volgt uit: 
  
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 
<autnresponse xmlns:autn='http://schemas.autonomy.com/aci/'> 
   <action>LIST</action> 
      <response>SUCCESS</response> 
         <responsedata> 
 <autn:hit> 
    <autn:content> 
       <DOCUMENT> 
  <DREREFERENCE>\\server1\Janes$\janesxml\data\news\twr\twr2015\twrk7424.xml</DREREFERENCE> 
  <DRETITLE>Security forces foil would-be suicide attack in Iraq's Anbar</DRETITLE> 
  <UUID>0fcb3f6cbd30e6204f4634d9574b1a17</UUID> 
  <AUTN_GROUP>Connector</AUTN_GROUP> 
<AUTN_IDENTIFIER>PGlkIHM9Ik9TSU5ULUpBTkVTWE1MIiByPSJcXG1pdmQtdmlhc2VydmVyMVxKYW5lcyRcamFu  
  ZXN4bWxcZGF0YVxuZXdzXHR3clx0d3IyMDE1XHR3cms3NDI0LnhtbCIvPg==</AUTN_IDENTIFIER> 
  <AUTN_NO_EXTRACT>NO_EMBEDDED_DOCS</AUTN_NO_EXTRACT> 
  <AUTN_TASK_BATCH_ID>OSINT-JANESXML_f1b6ac2d26f216513b02b76d954fc1da</AUTN_TASK_BATCH_ID> 
  <CONTENT-TYPE>text/xml</CONTENT-TYPE> 
  <CREATED>1441977037</CREATED> 
  <DC.CREATOR>JANES</DC.CREATOR> 
  <DC.CREATOR.CORPORATENAME>Jane's Information Group</DC.CREATOR.CORPORATENAME> 
  <DC.DATE>2015-08-11T00:00:00</DC.DATE> 
  <DC.DATE.ENTRY>2015-10-16T12:56:20</DC.DATE.ENTRY> 
  <DC.DATE.MODIFIED>2015-08-11T00:00:00</DC.DATE.MODIFIED> 
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  <DC.DESCRIPTION>SECURITY forces shot dead five suspected would-be suicide bombers as they approached 
  pro-government fighters in Husaybah-Alshariqiya district in the city of Ramadi in Iraq's Anbar... SECURITY forces shot dead 
  five suspected would-be suicide bombers as they approached pro-government fighters in Husaybah-Alshariqiya district in the 
  city of Ramadi in Iraq's Anbar...</DC.DESCRIPTION> 
  <DC.IDENTIFIER>\\server1\Janes$\janesxml\data\news\twr\twr2015\twrk7424.xml</DC.IDENTIFIER> 
  <DC.LANGUAGE>English</DC.LANGUAGE> 
  <DC.PUBLISHER>JANES</DC.PUBLISHER> 
  <DC.SOURCE>JANES</DC.SOURCE> 
  <DC.TITLE>Security forces foil would-be suicide attack in Iraq's Anbar</DC.TITLE> 
  <DC.TYPE>Report</DC.TYPE> 
  <DOCTRACKINGID>66c4214371e24711950a9075c7139f76</DOCTRACKINGID> 
  <DOCUMENTATTRIBUTES>0</DOCUMENTATTRIBUTES> 
  <DOCUMENTCLASS>1</DOCUMENTCLASS> 
  <DOCUMENTSIZE>3182</DOCUMENTSIZE> 
  <DOCUMENTTYPE>291</DOCUMENTTYPE> 
  <DRECHILDCOUNT>0</DRECHILDCOUNT> 
  <DREDATE>2015-08-11T00:00:00</DREDATE> 
  <DREDBNAME>OSINT-JANESxml</DREDBNAME> 
  <DREFILENAME>\\server1\Janes$\janesxml\data\news\twr\twr2015\twrk7424.xml</DREFILENAME> 
  <DREORIGINALNAME>\\server1\Janes$\janesxml\data\news\twr\twr2015\twrk7424.xml</DREORIGINALNAME> 
  <DREROOTFAMILYREFERENCE>\\server1\Janes$\janesxml\data\news\twr\twr2015\twrk7424.xml 
</DREROOTFAMILYREFERENCE>    
 <DREROOTFAMILYREFERENCE_ID>0fcb3f6cbd30e6204f4634d9574b1a17</DREROOTFAMILYREFERENCE_ID> 
  <FAMILYSORT>0fcb3f6cbd30e6204f4634d9574b1a17-0</FAMILYSORT>     
<FILEACCESSEDTIME>1444992967</FILEACCESSEDTIME> 
  <FILECREATEDTIME>1441977037</FILECREATEDTIME> 
  <FILEIMPORTEDTIME>1444992967</FILEIMPORTEDTIME> 
  <FILEMODIFIEDTIME>1440041334</FILEMODIFIEDTIME> 
  <FILESIZE>3182</FILESIZE> 
  <IMPORTMAGICEXTENSION>xml</IMPORTMAGICEXTENSION> 
  <IMPORTORIGINALENCODING>UTF8</IMPORTORIGINALENCODING> 
  <IMPORTVERSION>1200763</IMPORTVERSION> 
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  <INFOFLAG>0</INFOFLAG> 
  <ISFILEFILTERABLE>1</ISFILEFILTERABLE> 
  <KEYVIEWVERSION>10220</KEYVIEWVERSION> 
  <KPS.PROFILER.STATE>NEW</KPS.PROFILER.STATE> 
  <LASTACCESSED>1444979351</LASTACCESSED> 
  <LASTCHANGED>1441706086</LASTCHANGED> 
  <LASTMODIFIED>1440041334</LASTMODIFIED> 
  <SECURITYTYPE>NT</SECURITYTYPE> 
  <TECH.STOREMETHOD>DAILY</TECH.STOREMETHOD> 
  <TEMP.COUNTRY>Iraq</TEMP.COUNTRY> 
  <TEST.JANESRECORD2>TWR</TEST.JANESRECORD2> 
  <VERSIONNUMBER>0</VERSIONNUMBER> 
  <XDC.AVAILABILITY>Available</XDC.AVAILABILITY> 
  <XDC.CHANNEL>FTP</XDC.CHANNEL> 
  <XDC.CLASSIFICATION>ONGERUBRICEERD</XDC.CLASSIFICATION> 
  <XDC.COLLECTOR>OSINT</XDC.COLLECTOR> 
  <XDC.COVERAGE.ABBREV>TWR</XDC.COVERAGE.ABBREV> 
  <XDC.COVERAGE.DATE>2015-08-11T00:00:00</XDC.COVERAGE.DATE> 
  <XDC.COVERAGE.NAME>Jane's Terrorism Watch Report - Daily Update</XDC.COVERAGE.NAME> 
  <XDC.DATE.INDEXED>2015-10-16T12:56:20</XDC.DATE.INDEXED> 
  <XDC.DOCUMENTCLASSNAME>Word processor</XDC.DOCUMENTCLASSNAME> 
  <XDC.DOCUMENTTYPE>291</XDC.DOCUMENTTYPE> 
  <XDC.EXTENSION>XML</XDC.EXTENSION> 
  <XDC.OWNER>OSINT</XDC.OWNER> 
  <XDC.URI>//server1/Janes$/janesxml/data/news/twr/twr2015/twrk7424.xml</XDC.URI> 
  <DRECONTENT>SECURITY forces shot dead five suspected would-be suicide bombers as they approached pro-government 
   fighters in Husaybah-Alshariqiya district in the city of Ramadi in Iraq's Anbar province on 8 August, NINA reported. 
  </DRECONTENT> 
       </DOCUMENT> 
    </autn:content> 
 </autn:hit> 
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Conversie van xml-lijst naar csv-bestand 
Deze xml-lijst wordt omgezet naar een csv-bestand (comma seperated values) zodat die uitgelezen kan worden met MS Excel voor het 
uitvoeren van berekeningen. Het csv- en excel-bestand met de geïndexeerde data van Jane’s zijn in de opslag bij de OU geplaatst zoals 
beschreven in de bijlage. 
 
Het csv-bestand ziet er als volgt uit: 
DC.CONTRIBUTER;DC.COVERAGE;DC.CREATOR;DC.DATE;DC.DESCRIPTION;DC.FORMAT;DC.IDENTIFIER;…. 
;;JANES;2015-08-11T00:00:00;SECURITY forces shot dead five suspected would-be suicide bombers as they approached pro-government … 
;;JANES;2015-08-11T00:00:00;ACCORDING to a statement made by Kurdish officials on 8 August, 53 doctors were executed by Islamic …. 
 
Conversie van het csv-bestand naar een excel-bestand 
Vanuit een excel-bestand wordt het csv-bestand uitgelezen. Voor elke kwaliteitsindicator (volledigheid, validatie en consistentie) wordt een 
tabblad opgesteld in het excel-bestand met kolommen van de Dublin Core metadata (figuur 8). Per bestandsregel uit het csv-bestand wordt hier 
een regel toegevoegd met in de kolommen de waarde ‘waar’ of ‘onwaar’ afhankelijk van de controle op het veld uit het csv-bestand. 
 
Voor volledigheid worden de velden gecontroleerd of het veld met een waarde is ingevuld. 
Voor validatie wordt gecontroleerd of in dc.date een datum staat en of de overige velden met tekst zijn gevuld. 
Voor consistentie wordt gecontroleerd of in dc.date een datum staat met een vaste structuur en de waarde van dc.format en dc.type (tabel 5) uit 
een lijst komen die in aparte tabbladen zijn opgenomen. 
 
Aan het eind van de tabbladen van de kwaliteitsindicatoren worden twee kolommen toegevoegd. In de eerste kolom staat het percentage van het 
aantal metadata velden die in de regel goed zijn ingevuld. In de tweede kolom staat het percentage van het aantal metadata velden die in de 
regel goed zijn ingevuld waarbij rekening is gehouden met de belangrijkheid van de metadatavelden. 
 
Figuur 8. Excel bestand met waarden voor kwaliteitsindicatoren vanuit het csv-bestand.
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Berekening van Volledigheid 
Voor het weergeven van de volledigheid van de documenten worden drie gemiddelde 
percentages berekend. 
 
De eerste berekening gaat over alle documenten heen waarbij per metadata element wordt 
geteld of deze is ingevuld en geeft hiermee het volledigheid percentage per metadata element 
over alle documenten heen. 
 
Bij de tweede berekening wordt voor elk document geteld hoeveel metadata elementen er zijn 
ingevuld en hiervan wordt het percentage berekend. Dit percentage wordt van alle 
documenten opgeteld en hiermee wordt het gemiddelde volledigheid percentage berekend.  
 
Bij de derde berekening wordt voor elk document geteld hoeveel metadata elementen er zijn 
ingevuld, waarbij rekening wordt gehouden met belangrijkheid (tabel 1) van de metadata 
elementen, en hiervan wordt het percentage berekend. Dit percentage wordt van alle 
documenten opgeteld en hiermee wordt het gemiddelde volledigheid percentage berekend op 
basis van de belangrijkheid van de metadata elementen. 
 
Volgens het onderzoek van Bui en Park (2013) is de gemiddelde norm voor volledigheid van 
alle Dublin Core metadata velden 51 %. We gaan de resultaten van het experiment vergelijken 
met die van van Bui en Park (2013). 
 
In figuur 9 staat het totaal overzicht per metadata veld volgens het onderzoek van Bui en Park 
(2013). 
 
 
Figuur 9. Overzicht van verwerkte metadata elementen uit de NSDL dataopslag (Bui & Park, 2013). 
 
Berekening van Validatie 
Voor het weergeven van de validiteit van de documenten worden drie gemiddelde percentages 
berekend. 
 
De eerste berekening gaat over alle documenten heen waarbij per metadata element wordt 
geteld of deze is ingevuld met een goede soort inhoud en geeft hiermee het validiteit 
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percentage per metadata element over alle documenten heen.  
 
Bij de tweede berekening wordt voor elk document geteld bij hoeveel metadata elementen een 
goede soort inhoud is ingevuld en hiervan wordt het percentage berekend. Dit percentage 
wordt van alle documenten opgeteld en hiermee wordt het gemiddelde validatie percentage 
berekend. 
 
Bij de derde berekening wordt voor elk document geteld bij hoeveel metadata elementen een 
goede soort inhoud is ingevuld, waarbij rekening wordt gehouden met belangrijkheid (tabel 1)  
van de metadata elementen, en hiervan wordt het percentage berekend. Dit percentage wordt 
op basis van de belangrijkheid van de metadata elementen. 
Volgens het onderzoek van Stvilia en anderen (2004) is de gemiddelde norm voor validatie 
27 %. 
 
Berekening van Consistentie 
Voor het weergeven van de consistentie van de documenten worden drie gemiddelde 
percentages berekend. 
 
De eerste berekening gaat over alle documenten heen waarbij per metadata element wordt 
geteld of deze is ingevuld met een goede waarde en geeft hiermee het consistentie percentage 
per metadata element over alle documenten heen. 
 
Bij de tweede berekening wordt voor elk document geteld bij hoeveel metadata elementen een 
goede waarde is ingevuld en hiermee wordt het percentage berekend. Dit percentage wordt 
van alle documenten opgeteld en hiermee wordt het gemiddelde consistentie percentage 
berekend. 
 
Bij de derde berekening wordt voor elk document geteld bij hoeveel metadata elementen een 
goede waarde is ingevuld, waarbij rekening wordt gehouden met belangrijkheid (tabel 1) van 
de metadata elementen, en hiervan wordt het percentage berekend. Dit percentage wordt van 
alle documenten opgeteld en hiermee wordt het gemiddelde consistentie percentage berekend 
op basis van de belangrijkheid van de metadata elementen. 
 
Volgens het onderzoek van Stvilia en anderen (2004) is de gemiddelde norm voor validatie 53 
%. 
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Uitkomsten berekeningen 
In figuur 10 is de tab van het excel-bestand zichtbaar waar de totaal percentages zijn berekend van alle Dublin Core metadata velden per 
kwaliteitsindicator. 
 
 
Figuur 10. Percentages van Dublin Core metadata waarden per kwaliteitsindicator na de eerste indexering. 
 
4.1.3 Fase 3 
Bui & Park (2013) beschrijven dat de criteria voor waardebepaling van kwaliteit zijn gebaseerd op metadata in onder andere de gebieden 
volledigheid, validiteit en consistentie van de documenten. 
 
De kwaliteitsindicatoren worden ontwikkeld zodat de data beheerder inzicht krijgt in de mate van volledigheid, validatie van de waarde en 
consistentie van het type van de metadata van de documenten. 
Door het monitoren van de kwaliteitsindicatoren kan bij het zoeken met behulp van metadata bekeken worden voor welk percentage het 
zoekargument is gevuld en dus hoe groot het percentage van de geïndexeerde data is waarin de zoekslag wordt uitgevoerd. 
 
Presentatie van data-resultaten 
De data-resultaten worden uit de conversie van fase 2 aangeleverd in een excel-bestand en 
met statistische bewerkingen worden de meterdiagrammen opgebouwd met toepassing van de software QlikView. Deze software biedt een 
breed scala aan grafieken, diagrammen en tabellen in verschillende opmaak. Verschillende weergaven zorgen voor een beter begrip en geven 
een nog beter overzicht. Voor het weergeven van de aantallen van de kwaliteitsindicatoren wordt gebruik gemaakt van meterdiagrammen 
(figuur 11). Hiermee kan per metadataveld, van alle documenten en van alle documenten waarbij rekening wordt gehouden met de 
belangrijkheid van de velden, de gemiddelde percentages worden weergegeven. 
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Figuur 11. Kwaliteitsindicatoren in meterdiagrammen. 
 
4.1.4 Resultaat QlikView 
Indien de percentages van de kwaliteitsindicatoren te laag zijn wordt hiervan melding 
gemaakt bij de leverancier van de data, die kan een verbeterslag maken en de data opnieuw 
aanbieden. 
Indien dit niet wordt gedaan kan incomplete data worden verwijderd zodat de kwaliteit van de 
geïndexeerde data hoog blijft of de variabelen en parameters worden bijgesteld zodat bij een 
herhaalde verwerking de kwaliteitsindicatoren een betere score aangeven. 
 
 
4.2 Toepassing kwaliteitsindicatoren 
Feiten 
In fase 2 van het experiment is het excel-bestand (figuur 8) opgebouwd met waarden van 
volledigheid, validiteit en consistentie aan de hand van input van het csv-bestand waarin de 
metadata staat van de geïndexeerde documenten van Jane’s. 
 
In figuur 10 staat een totaaloverzicht met percentages van de Dublin Core metadata velden 
per kwaliteitsindicator van de initiële indexering van de data van Jane’s. 
 
Na de verwerking van de data van Jane’s blijkt dat de Dublin Core metadatavelden 
Contributer, Coverage, Format, Relation, Rights en Subject niet zijn gevuld. Zie de 0-waarden 
van indicatoren in figuur 10.  
 
Het blijkt dat de verantwoordelijke databeheerder binnen het bedrijf geen variabelen of 
parameters heeft bepaald voor de metadatavelden Contributer, Coverage, Format, Rights en 
Subject. Daarom worden in het configuratie bestand voor het indexeren, de variabelen voor 
deze velden in overleg met de data verantwoordelijke alsnog bepaald. Voor het metadataveld 
Relation is geen waarde bepaald omdat die onbekend is voor deze bron. 
 
Daarna is de data van Jane’s opnieuw geïndexeerd. In figuur 12 staat het overzicht met 
percentages van de Dublin Core metadata velden na de herhaalde indexering van de data van 
Jane’s.  
 
De percentages die de kwaliteitsindicatoren weergeven na de initiële indexering (figuur 10) 
zijn hoger dan die uit de literatuur. Dit geeft aan dat de metadata van Jane’s al een goede 
kwaliteit had. Deze kwaliteit is verhoogd door aanvulling van de variabelen en parameters in 
het configuratiebestand voor de indexering door de applicatie beheerder.
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In fase 3 van het experiment zijn deze percentages weergegeven in meterdiagrammen. De databeheerder en de gebruikers van de zoekmachine 
kunnen bij de keuze van een metadata veld de waarden van de kwaliteitsindicatoren in de meterdiagrammen aflezen zoals in figuur 11 is 
weergegeven. 
 
 
Figuur 12. Percentages van Dublin Core metadata waarden per kwaliteitsindicator na herhaalde indexering 
 
Bovenstaande feiten betekenen voor het onderzoek dat de tekortkomingen van de leverancier van de brondata en de verantwoordelijke 
databeheerder opgevangen moeten worden door de applicatiebeheerder. Deze signaleert de hiaten en overlegt met de leverancier en 
databeheerder wat voor oplossing gekozen wordt om dat metadata te verbeteren.  
 
Antwoord op onderzoeksvraag 
Hoe kunnen de kwaliteitsindicatoren toegepast worden voor verbetering van de Dublin Core metadata in adviesbedrijven? 
 
Door het monitoren van de geïndexeerde metadata van de documenten aan de hand van kwaliteitsindicatoren kan inzicht gekregen worden in de 
mate van volledigheid, van validiteit de waarde en van consistentie van het type. Deze kwaliteitsindicatoren komen uit het onderzoek van 
Schroeder (2007). 
Wanneer de databeheerder constateert dat deze waarden niet voldoen dan kan door verbetering of verwijdering van de brondata of het wijzigen 
van variabelen en/of parameters in het verwerkingsproces de kwaliteit van de metadata waarden worden verbeterd. 
 
De gebruiker van de zoekmachine kan voor het zoeken met behulp van metadata de kwaliteitsindicatoren bekijken voor welk percentage het 
zoekargument is gevuld en dus hoe groot het percentage van de geïndexeerde data is waarin de zoekslag wordt uitgevoerd. Wanneer hij 
ontevreden is over de kwaliteit kan de beheerder hier actie op ondernemen.
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4.3 Relaties tussen variabelen/parameters en metadata 
Feiten 
 
Het overzicht in tabel 6 betekent voor het onderzoek dat alle Dublin Core metadatavelden 
worden gevuld aan de hand van parameters en variabelen. Deze variabelen kunnen vast 
gedefinieerd staan in het configuratiebestand van de indexering of ze kunnen bepaald worden 
door de inhoud van het Jane’s document. Parameters kunnen aangeven dat er door het 
systeem een waarde moet worden bepaald. Indien de waarde van een metadataveld uit de 
context wordt geëxtraheerd, moet deze wel in de context beschikbaar zijn anders blijft het 
metadataveld leeg. 
 
Antwoord op onderzoeksvraag 
Wat zijn de relaties tussen de variabelen en parameters die gebruikt worden bij het 
importeren van data voor de zoekmachine en de Dublin Core metadata die bij documenten 
wordt opgeslagen? 
 
De variabelen en parameters die in het configuratie bestand staan van de applicatie die de data 
indexeert voor een zoekmachine, bepalen de waarden van de Dublin Core metadata velden 
van de brondocumenten. Er bestaat een tweedelige relatie tussen de verzameling van 
variabelen en parameters met de verzameling Dublin Core metadata velden. De metadata 
krijgen een waarde die statisch of dynamisch wordt vastgesteld. Een statische waarde staat 
vast beschreven in het configuratiebestand. Een dynamische waarde wordt tijdens het 
indexeren bepaald in het indexeringsproces door het extraheren van een waarde uit de context 
van een document. 
 
5. Discussie 
5.1 Productreflectie 
Het product van dit onderzoek is een aantal kwaliteitsindicatoren voor het meten van de 
kwaliteit van Dublin Core metadata die is toegevoegd aan geïndexeerde brondocumenten van 
Janes in een zoekmachine. De indicatoren volledigheid, validiteit en consistentie worden 
weergegeven in meterdiagrammen. Aan de hand van de waarden in deze meterdiagrammen 
kan bepaald worden of de kwaliteit van de Dublin Core metadata niet voldoende is en of deze 
aangepast moet worden.  
 
5.1.1 Vergelijk van literatuur met experiment 
De basis van de gekozen aanpak van het experiment is de vergelijking van het 
gegeneraliseerde proces uit de literatuur met het proces in de praktijk. In het uitgevoerde 
experiment is de gevonden literatuur over kwaliteitsindicatoren getoetst om te bepalen of het 
echte proces afwijkingen heeft. 
 
Volgens Grim en anderen (2011) is metadatering noodzakelijk om de data hervindbaar te 
maken in zoekmachines. Onderzoeksdata zijn zonder een goede metadatering niet of slechts 
beperkt bruikbaar. In de praktijk blijkt dat bij het zoeken naar data zonder gebruik van 
metadata de resultaatlijst groter is en de gevonden documenten minder relevant zijn dan de 
resultaatlijst waarbij wel gebruik is gemaakt van metadata. 
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Het grootste pluspunt van Dublin Core is volgens Dorssers (2006) dat het een vrij eenvoudige 
opzet kent. Deze eenvoudige opzet is echter ook meteen het grootste nadeel van Dublin Core. 
Door deze eenvoudige opzet wordt er op het gebied van interpretatie een grote vrijheid 
gegeven. In het experiment is de interpretatie beperkt door, waar mogelijk, de inhoud van 
metadatavelden te beperken tot een lijst met waarden waaruit gekozen kan worden. 
 
Bui & Park (2013) beschrijven dat de criteria voor waardebepaling van kwaliteit zijn 
gebaseerd op metadata in de gebieden compleetheid, zorgvuldigheid en consistentie. 
In de praktijk blijkt dat kwaliteitsindicatoren op deze gebieden inderdaad alle benodigde 
informatie geven die nodig is om de volledigheid en juistheid van de metadata te bepalen. 
 
In de publicatie van Idris en anderen (2011) wordt geschreven dat metadata een belangrijk 
middel is voor het aangeven van informatie dat gaat over de productie en kwaliteit van data. 
Deze publicatie van een empirische studie was uitgevoerd om onder andere de potentie te 
onderzoeken van een visuele kwaliteitsindicator die gebruikers ondersteund bij het maken van 
een beslissing over geloofwaardigheid van informatie. Ook in het onderzoek van Devillers en 
anderen (2002) staat dat de metadata van de brondata verstrekt moet worden in indicatoren 
om de kwaliteit van de data te beschrijven om gebruikers te helpen in te schatten wat de 
waarde is van de brondata die ze gebruiken.  
Deze literatuur komt overeen met de praktijk waar de kwaliteit van de metadata van Janes 
wordt getoond door middel van kwaliteitsindicatoren in meterdiagrammen. Hiermee kan de 
data beheerder een aantal aspecten van de kwaliteit van de metadata van Janes controleren en 
de data analist kan bij het zoeken met behulp van metadata bekijken voor welk percentage het 
zoekargument is gevuld en bepalen hoe groot het percentage van de geïndexeerde data is 
waarin de zoekslag wordt uitgevoerd. 
 
Uit de bovenstaande onderbouwing blijkt dat de praktijk door de literatuur wordt ondersteund. 
Echter, de praktijk is meer specifiek toegepast. Er is gericht op de weergave van de kwaliteit 
van Dublin Core metadatavelden van Janes in de kwaliteitsindicatoren. Bij het vullen van de 
metadatavelden zijn bij enkele velden beperkingen opgelegd van de mogelijke waarden. De 
kwaliteitsindicatoren worden weergegeven met meterdiagrammen. 
 
5.1.2 Betrouwbaarheid en validiteit van het experiment 
De geloofwaardigheid van de onderzoeksgegevens is groot door een hoge betrouwbaarheid en 
goede validiteit.  
 
Betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens 
De betrouwbaarheid van de verzameling met brondata, die als invoer dient voor het 
experiment, is hoog. Deze documenten zijn definitief vastgesteld en gepubliceerd en in 
principe niet aan verandering onderhevig. Nadat de variabelen en parameters zijn aangepast 
wordt voor herhaalde verwerking dezelfde verzameling met brondata opnieuw gebruikt. Als 
andere waarnemers dezelfde test zouden uitvoeren krijgen ze dezelfde bevindingen. 
 
Validiteit van de verzamelde gegevens 
De validiteit is binnen dit onderzoek relatief hoog doordat de onderzoeksdata is beperkt  
tot een selectie van één databron van één organisatie, Janes. De onderzoeksresultaten zijn 
geldig voor de totale onderzoeksgroep van Janes omdat alle data identiek is aan de opbouw 
van de testdata. Hierdoor wordt een representatief beeld verkregen van de gehele databron. 
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Externe Validiteit  
De onderzoeksresultaten zijn generaliseerbaar omdat de resultaten even goed van toepassing 
zijn op andere onderzoekssituaties in andere adviesbedrijven waar Dublin Core metadata 
wordt toegevoegd aan Jane’s brondocumenten ten behoeve van een zoekmachine. 
 
5.2 Procesreflectie 
In dit afsluitende hoofdstuk volgen aan aantal opmerkingen over leerervaringen tijdens het 
onderzoek. 
 
Wat is er goed gegaan? 
Bij de start van het onderzoek was de opdracht nog niet duidelijk begrepen maar door veel tijd 
te besteden aan het vooronderzoek, het opstellen van de voorlopige opdrachtformulering en de 
literatuurstudie is voor een stabiele basis gezorgd voor de rest van het onderzoek. Na de 
uitgebreide literatuurstudie kon een goede aanscherping van de opdrachtformulering worden 
geschreven omdat toen het hele plaatje van het onderzoek goed in beeld was gebracht. 
Het empirisch onderzoek verliep zonder problemen omdat in de voorgaande fases hier ook al 
over was nagedacht, de brondata beschikbaar was en een testomgeving was gemaakt voor het 
experiment. Het experiment was zeer interessant om uit te voeren omdat het praktisch 
relevant is voor de dagelijkse werkzaamheden. 
Door goede ondersteuning en advies van de afstudeerbegeleider is het onderzoek met succes 
uitgevoerd. 
 
Wat kan beter? 
Omdat tijdens de literatuurstudie het definitieve onderwerp nog niet helemaal duidelijk was is 
er extra literatuur onderzocht om zo een duidelijk beeld te krijgen van wat nu uiteindelijk het 
meest doeltreffende onderwerp was voor de voortzetting van het onderzoek. Wanneer het 
onderwerp bij de start van het onderzoek wel duidelijk is, scheelt dat veel tijd bij de volgende 
fases van het onderzoek. 
Bij het opstellen van de scriptie was er in eerste instantie een slecht verloop van het verhaal. 
Daarvoor moest de volgorde van stukken tekst worden verschoven en worden aangepast. De 
boeken voor deze cursus geven alleen maar suggesties, het is de taak van de schrijver om 
een logisch verhaal te schrijven die voor de lezer duidelijk is. Je moet kiezen wat in jouw 
casus van toepassing is. 
 
Hergebruik van het onderzoek 
Dit onderzoek kan hergebruikt worden voor het ontwerpen van kwaliteitsindicatoren ten 
behoeve van het weergeven van de kwaliteit van metadata van documenten in verschillende 
domeinen. Hierbij kan zelfs iedere zoekmachine toegepast worden indien bij het indexeren 
maar een configuratiebestand wordt gebruikt waar variabelen en parameters aangepast kunnen 
worden zodat bij het indexeren de kwaliteit van de metadata verbeterd kan worden aan de 
hand van de informatie uit de kwaliteitsindicatoren. 
 
Kijk op wetenschappelijk onderzoek 
Dankzij de opleiding ‘Masteropleiding Business Process Management and IT’ is mijn beeld 
wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt veranderd door het verkregen inzicht in de 
verscheidenheid van keuzes die gemaakt kunnen worden bij het opzetten van een onderzoek. 
Uit ervaring blijkt dan het uitvoeren van een gedegen onderzoek meer tijd kost dan van te 
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voren was verwacht. Maar achteraf kan dan met tevredenheid op de periode teruggekeken 
worden. 
 
6. Conclusies en aanbevelingen 
Conclusie centrale onderzoeksvraag 
Op basis van de literatuur is er een keuze gemaakt voor de kwaliteitsindicatoren voor 
volledigheid, validatie en consistentie van de metadata waarden van brondocumenten. 
Door de presentatie van kwaliteitsindicatoren in meterdiagrammen wordt de kwaliteit van de 
metadata waarden zichtbaar gemaakt. Wanneer de kwaliteit van de metadata waarden niet 
voldoet zal na aanpassing van variabelen en/of parameters in het indexeringsproces van de 
brondocumenten de herindexering uitgevoerd worden waardoor de kwaliteit van de metadata 
waarden wordt verbeterd. 
 
Uit het literatuuronderzoek en het uitgevoerde experiment kan de conclusie getrokken worden 
dat door het toepassen van kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van de Dublin Core metadata 
van documenten uit web- en tekstmining kan worden vergroot en hiermee is de doelstelling 
van dit onderzoek bereikt.  
 
Er is een groeiend besef dat de kwaliteit van metadata van invloed is op succesvolle toegang 
tot de brondata. Door het aangeven van de lacune van kwaliteitscontrole op Dublin Core 
metadata velden heeft dit onderzoek bijgedragen aan de bewustwording van de belangrijkheid 
van kwaliteitsindicatoren. 
 
Aanbeveling als nieuwe onderzoeksvraag 
Kan het wijzigingen van variabelen en parameters in het indexeringsproces geautomatiseerd 
uitgevoerd worden om fouten te voorkomen die ontstaan doordat mensen het 
configuratiebestand bepalen en aanpassen. 
 
Conclusie onderzoeksvraag 1 
Doordat de verzameling Dublin Core metadatavelden niet is geschreven voor een specifieke 
sector, is het ontwikkeld als een standaard voor verschillende vakgebieden. De standaard 
heeft een brede draagkracht omdat bij de ontwikkeling internationale experts uit verschillende 
vakgebieden betrokken waren. De metadatavelden zijn bij elk vakgebied te gebruiken voor 
het opslaan van informatie over de brondata en ze hebben overal dezelfde betekenis. 
 
Aanbeveling als nieuwe onderzoeksvraag 
Hoe kunnen metadatavelden toegevoegd worden aan de standaard Dublin Core zodat er nog 
meer informatie aan een document toegevoegd kan worden? 
 
Conclusie onderzoeksvraag 2 
Indien er veel gezocht zal worden met behulp van een bepaald metadataveld moet er voor 
gezorgd worden dat dit veld zo veel mogelijk is gevuld. Dat een metadataveld veel wordt 
gevuld toont aan dat dit veld belangrijk is. De hoge vullingsgraad van een bepaald 
metadataveld die als zoekargument wordt gebruikt, bepaalt hoe groot het percentage is van de 
geïndexeerde data is waarin de zoekslag wordt uitgevoerd.  
 
Aanbeveling als nieuwe onderzoeksvraag 
Wordt een metadataveld bij het zoeken met een zoekmachine meer gebruikt wanneer is 
bepaald dat deze zwaarder meeweegt bij het uitvoeren van de zoekvraag? 
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Conclusie onderzoeksvraag 3 
Omdat er verschil zit tussen de verwerkingen van soorten databronnen is de manier van het 
bepalen van de waarde van metadata afhankelijk van de soort databron. De waarde wordt 
bepaald bij het maken van een document aan de hand van een in te vullen sjabloon of de 
waarde wordt onttrokken uit de eigenschappen van een document die automatisch door een 
computersysteem worden ingevuld. 
 
Aanbeveling als nieuwe onderzoeksvraag  
Is de bepaling welke Dublin Core metadatavelden in het indexeringsproces van een 
zoekmachine worden gevuld afhankelijk van de soort databron?  
 
Conclusie onderzoeksvraag 4 
Een groot percentage van de metadata van de gebruikte bronnen is nogal incompleet en soms 
inconsistent. Dus hierdoor zijn volledigheid en consistentie van de ingevulde waarden de 
meest geschikte indicatoren. 
 
Aanbeveling als nieuwe onderzoeksvraag  
Wat is de beste aanpak voor de implementatie van deze KPI’s in een organisatie? 
 
Conclusie onderzoeksvraag 5 
De meest passende benadering voor het ontwerpen van KPI’s is de Regelkringaanpak 
(Kerklaan, 2003) omdat deze is gericht op procesaanpak waarbij een informatieplan wordt 
opgezet met alle benodigde informatie om de KPI’s te bepalen voor controle van de DC 
metadata velden.  
 
Aanbeveling als nieuwe onderzoeksvraag  
Is de procesaanpak binnen de Regelkringaanpak verschillend per soort organistie waarvoor 
een informatieplan wordt opgezet? 
 
Conclusie onderzoeksvraag 6 
De kwaliteitsindicatoren kunnen in zes stappen worden gedefinieerd. Het is belangrijk om de 
kwaliteitsindicator visueel te maken zodat de beheerders en gebruikers van de zoekmachine 
de informatie goed zullen interpreteren waardoor er een beter eindresultaat wordt opgeleverd 
aan de opdrachtgever van het adviesrapport. 
 
Aanbeveling als nieuwe onderzoeksvraag  
Hoe kan in het adviesrapport opgenomen worden wat de waarden zijn van de 
kwaliteitsindicatoren op basis waarvan het adviesrapport is samengesteld? 
 
Conclusie onderzoeksvraag 7 
Door het zichtbaar maken van de kwaliteit van de metadata van brondocumenten met 
kwaliteitsindicatoren worden de beheerders van de brondata en gebruikers van de 
zoekmachine bewust van de huidige situatie en kunnen er sneller maatregelen worden 
genomen om de kwaliteit te verbeteren. 
 
Aanbeveling als nieuwe onderzoeksvraag  
Hoe kunnen maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit van metadata van 
brondocumenten het beste geregistreerd worden voor distributie naar de belanghebbenden? 
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Conclusie onderzoeksvraag 8 
De parameters en variabelen bepalen de inhoud van de metadata bij het indexeren. Maar het 
wijzigen van de parameters en variabelen wordt uitgevoerd op basis van de waarden van de 
kwaliteitsindicatoren. En zodoende wordt de inhoud van de metadata bepaald aan de hand van 
de waarden van de kwaliteitsindicatoren. 
 
Aanbeveling als nieuwe onderzoeksvraag  
Kunnen de variabelen en parameters in het configuratiebestand van een indexeringsproces 
voor een zoekmachine geautomatiseerd aangepast worden voor de verbetering van de 
kwaliteit van metadata bij een herhaalde uitvoering van het indexeringsproces? 
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8. Bijlages 
Aangezien er geen code van de configuratiebestanden in dit document is gewenst, zijn deze 
bestanden in de opslag bij de OU geplaatst http://studienet.ou.nl/bbcswebdav/users/ 
837207285/Bijlages/. Het betreft de documenten in tabel 7. 
 
Tabel 7. Overzicht Namen en Doelen van opgeslagen documenten. 
Documentnaam Doel 
BrondataJanes.zip test set aan bronbestanden van Jane’s 
fscJanesEduction.cfg Configuratie voor uitlezen van bron met 
de Eduction methode 
fscJanesXML.cfg Configuratie voor uitlezen van bron met 
de methode van Jane’s 
indextaskJanesEduction.cfg Aanroep van de Eduction functie en 
distributie naar database 
indextaskJanesXML.cfg Aanroep van de distributie naar database 
content1.cfg Definitie van de index van de 
zoekmachines met de IDOL-database 
grammarcontributors.xml 
grammarcreators.xml 
grammarextentions.xml 
grammarlanguage.xml 
grammartypes.xml 
grammarlanden.xml 
“Grammar’s” voor de Eduction methode 
dictionarycontributors.xml 
dictionarycreators.xml 
dictionaryextentions.xml 
dictionarylanguage.xml 
dictionarytypes.xml 
dictionarylanden.xml 
“Dictionary’s” voor de Eduction methode 
list100 JanesXML 20160408.csv Resultaten uit de index van de methode 
van Jane’s 
list100 JanesEduction 20160413.csv Resultaten uit de index van de Eduction 
methode 
OutputOmzettingCSVexcelJanesEduction.xslx Berekeningen naar percentages van de 
Eduction methode. 
OutputOmzettingCSVexcelJanesXML.xlsx Berekeningen naar percentages van de 
methode van Jane’s. 
 
